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En este trabajo se diseñó e  implementó el juego como  una   estrategia  para la enseñanza 
aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica, en estudiantes del Grado Décimo del Colegio de 
los Sagrados Corazones del municipio de Pereira. 
Se aplicó un cuestionario inicial que permitió identificar los pre-saberes de las estudiantes 
sobre los conceptos necesarios para  abordar el tema de Nomenclatura Inorgánica. 
Posteriormente se elaboraron 5 guías: una de ellas de nivelación de conceptos y las otras 
cuatro con los aspectos conceptuales de cada una de las funciones inorgánicas teniendo como  
base  el  juego. Se  aplicó un cuestionario final y con los resultados obtenidos se realizó un 
análisis cuantitativo entre el cuestionario inicial y final; concluyendo  que  el  juego mejora de 
manera significativa  el aprendizaje del  concepto de   Nomenclatura Inorgánica y  que  genera 
una  mayor  motivación, a la vez que  ha creado  ambientes de aprendizaje cooperativo en las 
estudiantes. 









In this research, learning board games were designed and implemented as a teaching and 
learning strategy of the Inorganic Nomenclature to learners of tenth grade of the “Sagrados 
Corazones” high school in the city of Pereira. An initial questionnaire was applied in order to 
identify the background knowledge within the learners about the necessary concepts to engage 
with the Inorganic Nomenclature topic. Subsequently, a total of five workshops were 
designed.  One of the workshops regarded content leveling and the further four workshops 
introduced the Inorganic Functions based on learning board games.  A contrasting quantitative 
analysis was held between the results of the initial and final questionnaire. The findings 
obtained suggest that the implementation of learning game boards improved the learning of 
the Inorganic Nomenclature concept meaningfully, the motivation toward this learning topic 
was raised significantly and the learning process became more collaborative.   
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Las actuales  tendencias en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias, entre ellas de la 
química, buscan que el estudiante comprenda estructuras conceptuales claves de las 
disciplinas, desarrolle disposiciones intelectuales y hábitos mentales asociados con la 
investigación, construya su propia comprensión y conozca las conexiones entre lo que aprende 
en el aula de clase y su vida diaria. Para el logro de este propósito, se considera necesario 
partir  del nivel de desarrollo del estudiante ya que éste determina, entre otras cosas, los 
conocimientos previos con los que accede al aula y con los cuales es necesario conectar los 
materiales de aprendizaje para lograr la construcción de aprendizajes significativos. 
En este trabajo de profundización se  propone una estrategia metodológica para la 
enseñanza-aprendizaje  de la Nomenclatura Inorgánica a través del juego, en las estudiantes de 
Grado Décimo del Colegio de los Sagrados Corazones de Pereira. Se partió  de identificar los 
pre-saberes de las estudiantes  sobre los conceptos necesarios para abordar el tema de 
Nomenclatura  por medio de un cuestionario inicial. Se diseñaron y aplicaron cinco guías: una 
de nivelación de conceptos y cuatro  elaboradas a partir de cada uno de  los  juegos utilizados 
para las  funciones: óxido-hidróxido-ácido y sal. Luego se aplicó un cuestionario final  para 
evaluar el juego como estrategia en  la apropiación de los conceptos de Nomenclatura 
Inorgánica. 
El juego dentro de la enseñanza-aprendizaje cobra importancia en la medida que permite 
que se genere en los estudiantes una mayor motivación puesto que uno de los principales  
problemas al que se enfrenta en general el docente de química en su labor de transmisor de 
conceptos, es la especificidad y dificultad que tiene, para el estudiante la nomenclatura y 
epistemología utilizada en la química. Se considera que la química es difícil en general porque 
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es al mismo tiempo una ciencia  muy concreta, es decir se refiere a una gran diversidad de 
sustancias y muy abstracta, pues se fundamenta en “átomos” a los que no se tiene acceso y 
también porque la relación entre los cambios que se observan y las explicaciones no es 
evidente, pues se habla de los cambios químicos con un lenguaje simbólico muy  diferente al 
que se conoce y utilizan los estudiantes   al transformar los materiales en la vida cotidiana 
(Izquierdo, 2004). 
La  clase de química los estudiantes  la ven como un cúmulo de información  y desligada 
del contexto en el cual se mueven a diario, además  de  ser  clases   memorísticas y donde el 
conocimiento solo lo tiene el docente. Es necesario  entonces que el docente  se replantee la 
manera de enseñarla, para lograr una mayor apropiación de conceptos, y  donde se  genere 
interés hacia el estudio de la misma  y para ello ha de utilizar, otro tipo de metodologías  como 
es el caso del juego al interior del aula de clase, que  les permita a  ellos cambiar  su visión y 
motivación hacia el estudio de esta rama de la ciencia y en especial de lo relacionado con la 
Nomenclatura Inorgánica.  
Este trabajo se divide en ocho partes: la primera parte contiene el problema de 
investigación. En  la  segunda parte se encuentra la justificación. La tercera parte contiene los 
objetivos tanto general como los específicos. En la cuarta parte se presenta el marco teórico en 
cual se especifica: antecedentes, evolución histórico-epistemológica del concepto de 
Nomenclatura Inorgánica, aprendizaje significativo, constructivismo, el trabajo cooperativo y 
el juego en la enseñanza. La quinta parte describe la metodología: enfoque del trabajo, fases 
del trabajo y contexto.  En la sexta se presenta  el análisis de resultados que arrojó la 
aplicación del cuestionario inicial y el final y el test  motivacional. En la séptima  parte están 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La forma tradicional como la química ha sido presentada a los estudiantes de la enseñanza 
básica en el país,  no los  ha estimulado  a interactuar con su objeto de estudio y solo les ha 
permitido percibir esa asignatura como una ciencia de difícil comprensión y su estudio 
restricto a la memorización, sin introducir ningún componente de placer.  
En la actualidad, época de grandes avances científicos y tecnológicos, resulta paradójico 
que las nuevas generaciones manifiesten poco interés por el estudio de las ciencias en general. 
Ante la presencia de una infinidad de distractores, representa un reto para nosotros los 
educadores, recobrar e incentivar el gusto y dedicación por la química.  
En cualquier curso de química general, resulta de gran importancia que el estudiante  
conozca y aplique en su vida cotidiana, de manera correcta todos los conceptos asimilados, 
pero  desafortunadamente, entre los estudiantes, el estudio de la química se hace complejo, 
suele ser aburrido o confuso, convirtiéndose así en una limitación frecuente para el aprendizaje 
de esta ciencia. 
Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse, en el sentido de permitir a 
cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero es necesario promover la 
colaboración y el trabajo grupal a través de juegos didácticos en el aula, ya que se permiten 
establecer mejores relaciones con los demás estudiantes, aprenden más, se sienten más 
motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas. Por medio 
de los  juegos el estudiante  aprenderá de la manera más sencilla, igual que un niño aprende el 
idioma español. 
Este trabajo pretende  facilitar el estudio de la Nomenclatura Inorgánica a las estudiantes  
de Grado Décimo del Colegio de los Sagrados Corazones de Pereira,  a través del uso de 
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juegos didácticos,  propiciando el aprendizaje, estimulando la cooperación y la socialización 
de conocimientos y valores. Con estos argumentos se plantean los siguientes interrogantes: 
¿Qué tipo de juegos se pueden utilizar para la enseñanza-aprendizaje de la Nomenclatura 
Inorgánica? ¿Puede el juego motivar a las estudiantes y despertar mayor interés en el 
aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica? ¿Es el  juego  una estrategia que permite mejorar 





















La educación en una sociedad que pasa por un proceso de cambios profundos y rápidos 
obliga a tener que volver a aprender a enseñar y a aprender, a construir modelos diferentes de 
los que se conocía hasta ahora. 
Enseñar y aprender, hoy en día, no se reduce a permanecer por cierto tiempo dentro de un 
aula de clase. Implica modificar lo que se hace dentro de ella, y organizar acciones de 
investigación que permitan que docentes y estudiantes continúen aprendiendo de otra manera. 
Los estudiantes construyen  el conocimiento científico  a partir de sus ideas y representaciones 
previas, más o menos intuitivas, más o menos erróneas, más o menos esquemáticas sobre la 
realidad a la que se refiere dicho conocimiento. La enseñanza de la ciencia consiste 
fundamentalmente, en promover un cambio en dichas ideas y representaciones con el fin de 
acercarlas progresivamente al entramado conceptual y metodológico del conocimiento tal 
como aparece estructurado en el momento actual. 
Conviene en algunos momentos  reflexionar, acerca de nuestra vocación como 
educadores, ¿será que solo queremos cuidar de los niños y  los jóvenes? ¿Pretendemos solo 
enseñarles química u otras ramas de la ciencia? ¿Se trata de crearles un ambiente agradable 
para que estén a gusto en el colegio y en el aula? 
Todo esto no está mal, pero no son ellas el fin último de nuestra labor, estamos llamados a 
colaborar en la construcción de una mejor sociedad, de formar personas que vibren con lo que 
hacen, que amen lo que son y que luchen dignamente y vehementemente por sus ideales. 
En estos años de docencia orientando el área de química son muchas las experiencias y 
los momentos compartidos con todos aquellos que han sido mis estudiantes y compañeros de 
viaje, los cuales me han motivado a dar lo mejor de mí y cada día ofrecerles nuevas 
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alternativas de aprendizaje, en este caso de la Nomenclatura Inorgánica, algo tan complejo que 
en muchos momentos genera desconcierto en ellos, puesto que  no le ven sentido a conocer  e 
identificar una cantidad de sustancias y seguir unas reglas para nombrarlos. Siempre me 
inquietó encontrar otra manera de llegar a ellos en este proceso de aprendizaje, lograr unas 
clases más interesantes buscando y experimentando nuevas metodologías y es así como nace 
la idea de generar una serie de juegos, que permitiera de manera didáctica y secuencial la 
apropiación por parte de los estudiantes de los conceptos propios de la nomenclatura, son 
juegos sencillos utilizados en la vida cotidiana, pero adaptados  para conseguir el objetivo de 
reconocer, formar y nombrar compuestos que se requieren  en diferentes actividades 
desarrolladas por el hombre. 
La Nomenclatura siempre ha sido un tema complicado para ser abordado por los 
estudiantes, se considera entonces, que el uso del juego puede beneficiar y propiciar unos 
mejores ambientes de aprendizaje, dejando de lado la enseñanza tradicional que solo busca 
memorizar información; con el juego se logra despertar mayor interés, motivación y gusto por 
conocer la manera de nombrar dichos compuestos, se juega pero  a la vez se aprende de 
manera diferente y con sentido lógico, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan, pues 
se reconoce el valor que tiene el identificar y nombrar los compuestos. 
El juego se convierte en  una herramienta valiosa para el docente, que si sabe utilizarlo y 
logra  involucrar a los estudiantes en el desarrollo de su propio aprendizaje de manera 
cooperativa,  hace que  se  pueda potenciar  en ellos su propia formación y desarrollen una 







3.1 Objetivo general 
 
Implementar  el juego como estrategia en la Enseñanza-Aprendizaje  de la Nomenclatura 
Inorgánica en las estudiantes de Grado Décimo del Colegio de los  Sagrados Corazones del 
municipio de Pereira. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
Diseñar  y seleccionar juegos  para la Enseñanza-Aprendizaje  de los conceptos de 
Nomenclatura Inorgánica. 
Aplicar  el juego como estrategia en  la Enseñanza-Aprendizaje de la Nomenclatura 
Inorgánica. 
Evaluar el aprendizaje del Concepto de Nomenclatura Inorgánica en las estudiantes de 
Grado Décimo del Colegio de los Sagrados Corazones del  municipio de Pereira, a través de la 








Los antecedentes que conforman este estudio están centrados en algunas investigaciones 
que se han hecho sobre las estrategias lúdicas para facilitar el aprendizaje de la Nomenclatura 
Inorgánica, entre las que se destacan: 
Goulet (2009) en su trabajo elabora un conjunto de juegos didácticos dirigidos al 
tratamiento de la nomenclatura y notación científica de las sustancias inorgánicas, este estudio 
tiene aspectos relacionados con la actividad lúdica, el desarrollo de habilidades por parte de 
los estudiantes en el tema anteriormente mencionado y como vía para dinamizar el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. 
Para darle solución al problema, ella diseña diferentes juegos didácticos que se recogen en 
el material docente, donde se explican las posibilidades didácticas del juego como 
construirlos, cuáles son sus componentes y las instrucciones para jugar. 
A partir del diagnóstico aplicado mediante la utilización de los métodos de investigación 
teóricos, empíricos y matemáticos, estadísticos, entre otros, fue posible determinar las 
principales causas   de las insuficiencias que existían por parte de los estudiantes. La práctica 
del mismo reveló su efectividad, reflejadas en las transformaciones evidenciadas en las clases 
por lo que se recomienda que se utilicen estos juegos en las clases presenciales. 
García Araujo &Vergara Méndez (2010) realizaron un tipo de investigación experimental, 
cuyo objetivo general era determinar el desempeño estudiantil con base a la aplicación del 
dominó químico como estrategia de enseñanza–aprendizaje de la Nomenclatura Química de 
compuestos inorgánicos en el tercer  año de educación secundaria del colegio privado “Juan de 
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Dios Andrade” del municipio Valera, Estado Trujillo, en el cual aplicaron una pre-prueba y 
post-prueba con un solo grupo, es decir a 19 estudiantes se les aplicó una prueba estímulo, 
después se les  administró el tratamiento con  el juego llamado dominó químico y finalmente 
se hace la prueba posterior al estímulo para establecer una comparación y analizar los 
resultados. La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta y como 
instrumento utilizaron el cuestionario con 12 preguntas de tipo cerrado en las cuales el 
estudiante se limitada a escoger una o varias de las respuesta definidas previamente. La 
investigación permite determinar que los estudiantes se sienten satisfechos con la estrategia 
implementada, que sienten que participan en su aprendizaje,  que se ha creado un ambiente en 
el cual los estudiantes actúan con independencia y estimulan sus acciones mentales para 
reforzar y asegurar un aprendizaje significativo y crítico. 
Hernández y Vitorá (2003) realizaron una investigación titulada “Diseño de Estrategias 
didácticas para la enseñanza de la Nomenclatura Química de compuestos inorgánicos en el 
grado noveno de Educación Básica”, la cual tuvo como objetivo general el diseño de 
estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje significativo. Los resultados mostraron 
que el 79.55% de los docentes empleaban estrategias de enseñanza para transmitir 
conocimientos de manera repetitiva, mientras que el 20.4% empleaban estrategias didácticas 
para  despertar el interés de los  estudiante. La interpretación de este aspecto educativo 
concluyó que la mayoría de las fallas en el proceso de enseñanza están relacionadas con la 
forma como el docente imparte la enseñanza y las estrategias didácticas que utiliza. 
Díaz Urbina (2009) en  su investigación tuvo como propósito lograr identificar las 
estrategias  aplicadas por el docente para la enseñanza de la química, describir las 
características evolutivas en relación con las estrategias lúdicas en los alumnos de noveno 
grado y diseñar una estrategia lúdica para la enseñanza de la química. Su investigación fue de 
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tipo descriptivo dentro de una metodología cualitativa, con estudio de casos, se desarrolló en 
una población de 50 alumnos y 6 docentes. Los datos  se obtuvieron por medio de una 
encuesta aplicada a los docentes,  y se validó  por cinco expertos. En cuanto a los resultados 
obtenidos, pudo determinar que existen docentes, que no aplican juegos en la enseñanza de la 
química. La propuesta de la estrategia lúdica para la enseñanza de la Nomenclatura Química, 
además de motivar, podrá propiciar y favorecer  las actividades de enseñanza de los alumnos y 
docentes. 
 Los antecedentes revisados guardan una estrecha relación con la presente investigación al 
abordar el juego como estrategia, que permite mejorar la práctica pedagógica de los docentes. 
 
4.2 Evolución histórico - epistemológica del concepto de Nomenclatura Inorgánica 
 
El lenguaje como un sistema de difusión construye significados, lo describe una 
semántica particular que genera similitudes y diferencias en su traducción y juega un papel 
relevante a razón de tejer con sentido el saber que descubre, constituyendo el factor 
fundamental para la comunicación entre personas pertenecientes a una misma comunidad 
científica (Lemke, 1997). 
La química por estar constituida de un gran número de teorías, leyes, conceptos abstractos  
(que describen la naturaleza íntima de la materia como aquello que no se puede ver y en 
muchos casos imaginar), y un lenguaje altamente simbólico y especifico (que requiere en 
muchos casos de modelos analógicos y virtuales), incide directamente en limitaciones de tipo 
epistemológico, ontológico y conceptual del aprendizaje del estudiante, particularmente 
cuando los modelos y estrategias de enseñanza  enfatizan en ellos desligados de una reflexión 
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de los procedimientos, técnicas y actitudes  involucrados en los distintos aspectos sociales de 
cómo se construyeron históricamente dichos conocimientos. 
 Teniendo en cuenta la importancia  de la designación de sustancias inorgánicas en el 
lenguaje de la ciencia, en especial el de la química y partiendo de la tendencia que se tiene por 
abordar esta temática de manera lineal, repetitiva y memorística se hace necesario un análisis 
crítico del desarrollo histórico-epistemológico de la Nomenclatura Inorgánica.  
Como todas las ramas de la ciencia, la química utiliza una serie de símbolos y signos 
universales que conforman un código que permite, formular y comprender un mensaje lo más 
sencillo posible para todo el mundo, relacionado con las sustancias químicas que hacen parte 
de la vida cotidiana. El lenguaje de la química contiene nombres de sustancias algunos 
sencillos otros complejos, símbolos para representar dichas sustancias, combinaciones de 
símbolos y signos así como organización de varios de ellos para generar ecuaciones químicas. 
Se ha puesto a pensar alguna vez: ¿Cómo sería una ciudad grande sin señalización de vías 
o sin nomenclatura para indicar un determinado lugar?  ¿Considera que vale la pena el 
esfuerzo que actualmente  están  haciendo los taxónomos a nivel mundial, para establecer un 
catálogo de la vida con base en la clasificación de las especies? ¿Tiene alguna relación las 
señales, la nomenclatura de las calles o los nombres científicos de las especies con la 
Nomenclatura Química? 
Todas estas formas de sistematizar la información tienen, sin duda, objetivos comunes, 
como facilitar a los usuarios su manejo. El tránsito por la ciudad es más fácil si se tiene una 
idea de su organización, así las señales de tránsito ayudan en la orientación, y en el caso de los 




Puesto que  existe una gran cantidad de compuestos tanto naturales como los producidos 
por la industria química, es fundamental unificar su identificación mediante nombres 
universales, que permitan asignar un solo nombre a un compuesto determinado en cualquier 
parte del mundo. De no ser así, el intercambio de información entre los países se tornaría 
complejo. Los químicos iniciaron a finales  del siglo  XIX la unificación del lenguaje químico 
y aunque  existen varias propuestas, actualmente es complejo determinar el nombre de un 
compuesto. 
La nomenclatura de los compuestos químicos es tan necesaria como la tarea de dar un 
nombre a cada especie viva, tarea que tienen a cargo los taxónomos con el fin de facilitar 
también el manejo de esta información tan amplia. 
El origen de la nomenclatura química inorgánica se remonta a la Edad Antigua con los 
aportes realizados por las diferentes civilizaciones que se constituían en Egipto, 
Mesopotamia, China, India y Grecia, pasando por la Edad Medieval con el inicio de la 
alquimia. La Edad Moderna donde se presentan los mayores aportes generados por 
diferentes científicos dentro de los que se destacan Lavoisier, Berzelius y Dalton para la 
consolidación de la Nomenclatura Química Inorgánica y finalmente la Edad 
Contemporánea donde  surge la IUPAC que se encarga de unificar mediante reglas los 
nombres de las sustancias inorgánicas (Díaz 2009). 
En Egipto se conoció el oro y la plata debido a su alto grado de utilidad para embellecer 
los templos, palacios y tumbas de las clases más altas que constituían el poder, así como 
el uso de adornos y bordados que se hacían a los sacerdotes para la decoración de su 
cuerpo y sus vestidos (Díaz, 2009). 
En China se generaron aportes con respecto a la formación de la materia  que la concebían 
como el universo. De allí surgen el Yin (principio femenino) y el Yang (principio 
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masculino), esto generó la idea de que la materia estaba constituida  por cinco elementos 
tales como: el metal, la madera, el agua, el aire y el fuego (Brock, 1992). 
Los alquimistas, no solo  deseaban comprender el mundo natural, sino que además 
buscaban la perfección en sí mismo. Sus prácticas eran una extraña mezcla de magia y 
realidad. Creían que las sustancias podían transformarse hasta perfeccionarse. Fundamentaban 
su ciencia en que el universo estaba compuesto de cuatro elementos principales: agua tierra, 
aire y fuego y con ellos preparaban un quinto elemento que contenía la potencia de los cuatro 
en su máxima exaltación y equilibrio. Para ellos  transmutar los cuatro metales viles o bajos 
(cobre, hierro, plomo, estaño) en metales nobles como el oro y la plata, hacía que imaginaran  
la mezcla como un polvo seco, procedente de alguna piedra especial, de ahí que lo llamaron 
Piedra Filosofal. También buscaban una sustancia que denominaban el Elixir de la vida, con 
la cual podrían curar enfermedades e, incluso alcanzar la inmortalidad. A partir de esto se dice 
que los alquimistas creían ser los poseedores del conocimiento y por lo tanto utilizaron una 
nueva simbología (Ver Figura1), en donde se propagaba la confusión y el misterio, haciendo 
que la Alquimia no progresara rápido y eso permitió el primer paso para consolidar  el 
lenguaje propio de la química (Díaz 2009). 
 
Figura 1. Símbolos utilizados por los alquimistas. Fuente: http://www.google.com.co/imágenes 
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A principios  del siglo XVI, Paracelso señaló que la misión de la Alquimia, más allá de 
obtener el oro, era la curación de enfermedades y el descubrimiento de nuevos medicamentos. 
Esto  dio lugar a una etapa de transición entre la alquimia y la verdadera química que se 
conoce como Química Médica.  
Para curar las enfermedades de la época preparó una sustancia casera a la que llamó  
“ALCAHEST”,  se usaron sustancias como el opio, el mercurio y diversas sustancias. 
También fue el primero en introducir el término “ALCOHOL” correspondiente a la 
sustancia denominada “ESPIRUTU DE VINO” (Díaz 2009). 
Dentro de los seguidores de Paracelso se encuentra Juan Bautista Van Helmont, también 
alquimista, llamado el “Filósofo del fuego” quién realizó estudios sobre el dióxido de carbono 
a quien llamó “ESPIRITU SILVESTRE” (Díaz, 2009). 
De otro lado Gluber se concentró desde sus inicios en las sales ácidas y mejoró la 
elaboración y la concentración del ácido nítrico, también logró unas concentraciones más 
puras de ácido sulfúrico; el descubrió el sulfato sódico (conocido como sal gluber). 
En el año 1702, el médico y químico alemán Georg Stahl propuso la teoría del flogisto, 
según la cual toda sustancia susceptible de sufrir combustión, es decir, de quemarse, contenía 
un principio llamado flogisto, de modo, que cuanto más flogisto tuviera un cuerpo más 
combustible era. Según esto, el proceso de combustión consistía en la pérdida de este principio 
en el aire y se obtenía como producto luz, calor y un residuo como la ceniza o cal, proveniente 
del cuerpo que hace combustión. 
Por su parte Joseph Black, reconoció la existencia de un  gas en algunos minerales  hoy 
conocidos como carbonatos que se desprendían de ellos por calentamiento y cuyas 
propiedades eran distintas a las del aire común y el dio el nombre de “aire fijo” actualmente 
conocido como dióxido de carbono (Díaz, 2009). 
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Posteriormente, Geoffrey retoma los símbolos utilizados por los alquimistas para 
representar los ácidos y las bases; estos símbolos sirvieron de inspiración para muchos 
trabajos como el realizado por Berman, que retomó algunos símbolos y reconoce en 1775 el 
carácter ácido de una disolución de gas carbónico, a Berman se le debe el inicio  del 
simbolismo químico para representar los ácidos y las bases (Díaz, 2009). 
Ya en 1782 Guyton de Morveau, postuló un sistema de nomenclatura publicado en el 
libro Mthode de Nomenclature Chimene en colaboración con Lavoisier y los demás autores y 
este fue publicado en 1787 y gran parte del libro consistió en un diccionario identificando el 
nuevo nombre de las sustancias que se habian descubierto en la antigüedad. 
  Los nombres  funcionaban para un reducido número de compuestos, pero a medida que se 
ampliaron los conocimientos  en el campo de la química, estos nombres causaban confusión. 
Actualmente se conocen millones  de compuestos y miles de otras sustancias se descubren 
cada año, lo que resulta prácticamente imposible memorizar. 
Estas razones motivaron a los químicos para establecer reglas y pautas que permitieran 
una mayor comprensión de la estructura de las moléculas. Es así como en 1919 se fundó la 
IUPAC (International Unión of Pure and Applied Chemistry) por químicos de los sectores de  
la industria y de las universidades, que reconocieron la necesidad de establecer  estándares 
globales  en la simbología y protocolos operacionales de la química. La IUPAC se reconoce 
como la máxima autoridad mundial en las decisiones sobre nomenclatura química, 
terminología y métodos estandarizados para la medida de masas atómicas y muchos otros 
datos evaluados de fundamental importancia. Esta normalización es esencial para el  éxito 





4.3  Aprendizaje significativo 
 
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 
conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; sin embargo, 
se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de 
conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia.  
La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 
únicamente cuando se consideran en conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia.  
Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros tres elementos 
del proceso educativo: los docentes  con su manera de enseñar, la estructura de los 
conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se produce en el contexto 
social en el que se desarrolla el proceso educativo.  
Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que la psicología 
educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores que 
lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios para que los docentes 
descubran por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir 
métodos por "Ensayo y error" es un procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil 
y antieconómico (Ausubel, 1983).  
En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación sistemática, coherente 
y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿por qué se olvida 
lo aprendido?, y complementando a las teorías del aprendizaje se encuentran  los "principios 
del aprendizaje",  que se ocupan de estudiar  los factores que contribuyen a que ocurra el 
aprendizaje, en los que se fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el docente 
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desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá 
racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad de su labor. 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido, el marco 
apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas 
educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un marco teórico que 
favorecerá dicho proceso.  
Ausubel, plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", 
al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así como su organización.  
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 
cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 
cuáles son los conceptos, proposiciones y nociones que maneja, así como de su grado de 
estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 
diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 
cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya 
no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje 
de los estudiantes  comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie 
de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 
su beneficio.  
Ausubel (1983) resume este hecho en el epígrafe de su obra: "Si tuviese que reducir toda 
la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que 




 Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos, son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante  ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983, p.18). 
Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 
individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. 
Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: 
ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede 
interactuar.  
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 
concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 
nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 
medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 
disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 
"anclaje" a las primeras. 
La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 
informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y 
son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 
diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores preexistentes y consecuentemente 





4.4 Constructivismo  
 
Lev Semionovich Vigotsky es considerado el precursor del constructivismo social. A 
partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas 
de ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque 
constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vigotsky consiste en 
considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje 
desempeña un papel esencial. Para él, el conocimiento es un proceso de interacción entre el 
sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico, como 
lo considera primordialmente Piaget. (Pedraza, 2002).  
En Vigotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones mentales, las habilidades 
Psicológicas, la zona próxima de desarrollo, las herramientas psicológicas y la mediación. 
Existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. Las funciones 
mentales inferiores son aquellas con las que se nace, son las funciones naturales y están 
determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores 
es limitado; está condicionado por lo que se puede hacer. (Pedraza, 2002). 
Las funciones mentales inferiores limitan el comportamiento a una reacción o respuesta al 
ambiente, (aquí puede verse una crítica adelantada al conductismo). La conducta es impulsiva.  
Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción 
social; puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura 
concreta, las funciones mentales superiores están determinadas por la forma de ser de esa 
sociedad: las funciones mentales superiores son medidas culturalmente. El comportamiento 
derivado de las funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades. El 
conocimiento es resultado de la interacción social; en la interacción con los demás se adquiere 
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conciencia de nosotros, se aprende el uso de los símbolos que, a su vez, permiten pensar en 
formas cada vez más complejas, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más 
posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales.(Pedraza, 2002). 
De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural y esto es lo 
que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres vivientes, incluyendo los 
primates. 
El punto central de esta distinción entre funciones mentales inferiores y superiores es que 
el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a 
través de y mediante la interacción con los demás individuos. La psicología propiamente 
humana es un producto mediado por la cultura.  
Para Vigotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos 
momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales 
superiores se manifiestan en el ámbito social y, en un segundo momento, en al ámbito 
individual. La atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno 
social, y después, progresivamente, se transforman en una propiedad del individuo. Cada 
función mental superior, primero es social, es decir primero es interpsicológica y después es 
individual, personal, es decir, intrapsicológica. (Pedraza, 2002). 
Esta separación o distinción entre habilidades interpsicológicas y habilidades 
intrapsicológicas y el paso de las primeras a las segundas es el concepto de interiorización. En 
último término, el desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en que se apropia, 
hace suyo, interioriza las habilidades interpsicológicas. En un primer momento, dependen de 
los otros; en un segundo momento, a través de la interiorización, el individuo adquiere la 
posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. Desde el punto 
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de vista, el proceso de interiorización es fundamental en el desarrollo: lo interpsicológico se 
vuelve intrapsicológico. 
En el paso de una habilidad interpsicológica a una habilidad intrapsicológica los demás 
juegan un papel importante. La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir 
desarrollando las habilidades psicológicas, en un primer momento dependen de los demás. 
Este potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás es llamado por Vigotsky 
Zona de desarrollo próximo. (Pedraza, 2002).  
Desde esta perspectiva, la zona de desarrollo próximo es la posibilidad de los individuos 
de aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás. El conocimiento y la 
experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje; consiguientemente, mientras más 
rica y frecuente sea la interacción con los demás, el conocimiento será más rico y amplio. La 
zona de desarrollo próximo, consecuentemente está determinada socialmente. (Pedraza, 2002). 
Inicialmente las personas (maestros, padres o compañeros) que interactúan con el 
estudiante son las que, en cierto sentido, son las responsables de que el individuo aprenda. En 
esta etapa, se dice que el individuo está en su zona de desarrollo próximo. Gradualmente, el 
individuo asumirá la responsabilidad de construir su conocimiento y guiar su propio 
comportamiento. Tal vez una forma de expresar de manera simple el concepto de zona de 
desarrollo próximo es decir que ésta consiste en la etapa de máxima potencialidad de 
aprendizaje con la ayuda de los demás. La zona de desarrollo próximo puede verse como una 
etapa de desarrollo del individuo, del ser humano, donde se da la máxima posibilidad de 
aprendizaje. (Pedraza, 2002). 
En términos de Vigotsky, las funciones mentales superiores se adquieren en la interacción 
social, en la zona de desarrollo próximo. Pero ahora se puede preguntar, ¿Cómo se da esa 
interacción social? ¿Qué es lo que hace posible que se pase de las funciones mentales 
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inferiores a las funciones mentales superiores? ¿Qué es lo que hace posible que se pase de 
habilidades interpsicológicas a las habilidades intrapsicológicas? ¿Qué es lo que hace que se 
aprenda, que se construya el conocimiento? La respuesta a estas preguntas es la siguiente: los 
símbolos, las obras de arte, la escritura, lo diagramas, los mapas, los dibujos, los signos, los 
sistemas numéricos, en una palabra, las herramientas psicológicas,  son el puente entre las 
funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el puente 
entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales), las 
herramientas psicológicas median los pensamientos, sentimientos y conductas. La capacidad 
de pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas que se usan para 
desarrollar esas funciones mentales superiores, ya sean interpsicológicas o intrapsicológicas.  
Tal vez la herramienta psicológica más importante es EL LENGUAJE. Inicialmente, se 
usa el lenguaje como medio de comunicación entre los individuos en las interacciones 
sociales. Progresivamente, el lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica, y por 
consiguiente, en una herramienta con la que se piensa y se controla el propio comportamiento.  
El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y el 
ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no imitamos simplemente la conducta 
de los demás, ya no reaccionamos simplemente al ambiente, con el lenguaje ya tenemos la 
posibilidad de afirmar o negar, lo cual indica que el individuo tiene conciencia de lo que es, y 
que actúa con voluntad propia. En resumen a través del lenguaje conocemos, nos 
desarrollamos y creamos nuestra realidad. (Pedraza, 2002). 
¿Por qué el aprendizaje es un proceso constructivo?  
El constructivismo es una noción vinculada al desarrollo cognitivo, pero da al lenguaje 
un papel importante como mediador de significados sociales, a la interacción social en el 
proceso de equilibración del aprendizaje, así como a las demás formas de mediación en los 
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procesos pedagógicos. Hay tres factores que influyen de modo especial en la construcción del 
conocimiento:  
a) Los conocimientos previos o iniciales, entendidos como el bagaje acumulado en las 
experiencias de la vida y no sólo del aula.  
b) Las estrategias aprendidas que acumulan destrezas aplicables a todo tipo de 
aprendizajes y a la vida misma. 
c) La disponibilidad para aprender, nacida de la motivación intrínseca de reconocerse 
cada día más capaz de aprender.  
El constructivismo fusiona la doble aportación de lo individual y lo social en los procesos 
de aprendizaje significativo, con la carga afectivo-motivacional que encierra todo aprendizaje 
y la contextualización y transferencia de los conocimientos a la vida. El constructivismo puede 
ayudar a entender una parte del proceso educativo, pero no prescribe lo que debe hacerse ni el 
ámbito pedagógico ni en el sociocultural. Pero es evidente que unas bases teóricas como las 
del constructivismo pueden llevar a revisar la función tanto de los contenidos del aprendizaje 
como del docente en la escuela. (Pedraza, 2002). 
De los elementos teóricos de Vigotsky, pueden deducirse diversas aplicaciones concretas 
en la educación, se describen brevemente algunas de ellas:  
 Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que los planes y 
programas de estudio estén diseñados de tal manera que incluyan en forma sistemática la 
interacción social, no sólo entre estudiantes y docente, sino entre estudiantes  y comunidad.  
 La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el apoyo de los 
demás, es fundamental en los primeros años del individuo, pero no se agota con la infancia; 
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siempre hay posibilidades de crear condiciones para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje 
y desarrollo.  
 Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es conveniente introducir en 
los procesos educativos el mayor número de estas; debe irse más allá de la explicación del 
pizarrón y acetato, e incluir actividades de laboratorio, experimentación y solución de 
problemas; el ambiente de aprendizaje tiene mayor relevancia que la explicación o mera 
transmisión de información.  
 Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción social, la 
enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un ambiente real, en situaciones 
significativas.  
 El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el 
aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio colaborativo en grupos y equipos de trabajo 
debe fomentarse; es importante proporcionar a los estudiantes oportunidades de participación 
en discusiones de alto nivel sobre el contenido de la asignatura.  
 El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen errores, se 
buscan soluciones; la información es importante, pero es más la forma en que se presenta y la 
función que juega la experiencia del estudiante y del docente  
 En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, la indagación, la 
exploración, la investigación y la solución de problemas pueden jugar un papel importante 





4.5 Trabajo Cooperativo 
 
El aprendizaje cooperativo está basado en la idea de que somos seres sociales, y por ende 
aprendemos, en la relación continuada que se da con nuestros semejantes. Al respecto Paulo 
Freire dice: “Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo; los hombres  se educan entre sí, 
mediados  por el mundo”.  En la anterior aseveración se ha de tener en cuenta la interacción 
que se da entre  los diversos individuos  componentes del medio y el rol que cada uno de ellos 
desempeña según los rasgos propios de su individualidad y el bagaje de información y 
conocimiento que posea.  
Es por ello que el aprendizaje cooperativo,  enriquece y debe ser factor facilitador para el 
crecimiento individual mediante la interrelación en pequeños grupos donde sus miembros se 
nutren del aporte personal, voluntario, diversificado e interdependiente que cada uno realiza 
con el objetivo de abordar temáticas, problemas y en general posibilidades para el desarrollo 
de sus habilidades y competencias. 
El trabajo cooperativo tiene las siguientes características: 
 La interdependencia social: que se manifiesta  en la medida que existe motivación 
tanto individual como grupal, basada en una relación de convivencia altamente positiva y la 
existencia de unos objetivos comunes. 
 Heterogeneidad del grupo: entendida como la diversidad de rasgos, actitudes, aptitudes 
y conocimientos aportados por los miembros del grupo. Esta característica debe propiciarse, es 
decir el éxito del grupo depende en gran medida de esta. 
 Autonomía: se expresa en la convivencia manifiesta de los individuos del grupo y en el 
grupo como parte de un todo.  
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Liderazgo distribuido: cuando cada individuo vivencia la voluntad de participación, se coloca 
el bien común por encima del individual y se manifiesta un claro compromiso con el grupo y  
un deseo de co-autoría. (Johnson y Johnson, 1991).  
 
El aprendizaje cooperativo facilita el aprendizaje, puesto que se evidencian procesos 
participativos, para compartir el enseñar  y el aprender, a través de una  comunicación más 
abierta, con una motivación constante y en un ambiente de confianza, además es un principio 
dinámico y amplio de información innovadora, reelaborada personalmente y en  grupo, 
utilizando todas la posibilidades y habilidades disponibles del docente y del estudiante. 
El aprendizaje cooperativo  no solo da importancia al desarrollo de estrategias cognitivas, 
sino al papel del estudiante como responsable de su propio  aprendizaje, puesto que este es un 
proceso inacabado, en permanente construcción, en donde estudiantes y docentes se ponen en 
búsqueda conjunta, con la intencionalidad por parte de estos últimos  de acercar a los 
estudiantes a un saber dónde diversas  áreas se relacionan, y este saber se relaciona con la 
vida. (Johnson y Johnson ,1991). 
El trabajo cooperativo se desarrolla en grupos heterogéneos reducidos, con 4 o 6 
estudiantes, con diversidad de posibilidades, los cuales conocerán los principios orientadores 
para su desempeño educativo y social. Estos principios se enmarcan en cinco niveles  de 
competencias: comunicativas, de liderazgo, de solución constructiva  de conflictos, de 
solución de problemas y de toma de decisiones. Dentro de estos principios, el actuar de cada 
uno y del grupo en general toma valor en la medida en que se abren espacios de diálogo, 
respeto mutuo, reciprocidad y corresponsabilidad. 
El rol del educador es fundamental, pues este entra a ser coprotagonista en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con un actitud motivadora, que instigue, que sepa problematizar 
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situaciones y conlleve al educando a asumir una actitud crítica, reflexiva frente al 
conocimiento, el problema no es solo que deben aprender los estudiantes sino cómo lo 
aprenden y lo contextualizan,  se aprende del otro y con el otro. (Johnson y Johnson, 1991). 
Díaz-Barriga y Hernández (2002) consideran el trabajo de grupos cooperativos como un 
método de enseñanza-aprendizaje, y afirman que los estudiantes aprenden, les agrada más la 
escuela, establecen mejores relaciones con los demás, aumentan su autoestima y aprenden, 
tanto valores como habilidades sociales más efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos, 
que al hacerlo de manera individual y competitiva. 
 
4.6  El juego en la enseñanza 
 
El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Habitualmente se le asocia 
con la infancia, pero lo cierto es que se manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, 
incluso hasta la ancianidad. Comúnmente se le identifica con diversión, satisfacción y ocio, 
con la actividad contraria a la actividad laboral, que normalmente es evaluada positivamente 
por quien la realiza. Pero su trascendencia es mucho mayor, ya que a través del juego se 
transmiten valores, normas de conducta, se resuelven conflictos, se educan a las personas y se 
desarrollan muchas facetas de la personalidad del ser humano. Algunos pensadores clásicos 
como Platón y Aristóteles daban una gran importancia al aprender jugando y animaban a los 
padres  para que dieran a sus hijos juguetes que les ayudaran a “formar sus mentes”, para 
actividades futuras como adultos. 
En la segunda mitad del siglo XIX, aparecen  las primeras consideraciones psicológicas 
sobre el juego. Spencer (1855) lo consideraba como el resultado de un exceso de energía 
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acumulada. Mediante el juego se gastan  las energías sobrantes (Teoría  del excedente de 
Energía). Lazarus (1883), por el contrario sostenía que los individuos tienden a realizar 
actividades difíciles y trabajosas que producen fatiga, de las que descansan mediante otras 
actividades como el juego, que producen Relajación (Teoría de la relajación). Por su parte 
Gross (1898,1901) define el juego como un modo de ejercitar o practicar los instintos antes de 
que estos estén completamente desarrollados (Teoría de la  Práctica o del Pre-ejercicio).  
El juego consistiría en un ejercicio preparatorio para el desarrollo de funciones que son 
necesarias para la época adulta. El fin del juego es el juego  mismo, realizar la actividad que 
produce placer. 
Una vez empezado ya el siglo XX,  Hall (1904) asocia el juego con la evolución de la 
cultura humana: mediante el juego el niño vuelve a experimentar la historia humana. Freud, 
por su parte relaciona el juego con la necesidad de la satisfacción de impulsos instintivos de 
carácter erótico o agresivo, y con  la necesidad de exploración y comunicación de sus 
experiencias vitales y las emociones que  acompañan estas experiencias. El juego ayuda al 
hombre a liberarse de los conflictos y a resolverlos mediante la ficción, también despiertan la 
creatividad. Los juegos también son entretenidos, interactivos y comunicativos y resultan 
atractivos para cualquier tipo de aprendizaje. 
Posteriormente en el siglo XX, en el marco de su teoría de la maduración, Hall (1904) 
llega a asociar el juego con la evolución de la cultura humana y manifiesta que mediante el 
juego el niño vuelve a experimentar sumariamente la historia de la humanidad. Más 
recientemente, Piaget (1932, 1946, 1966) hace un paralelo entre el desarrollo de  la parte 
cognitiva y el desarrollo de la actividad lúdica diciendo que las diferentes formas de juego que 
se pueden observar durante el desarrollo del niño son consecuencia directa de los cambios que 
sufren de manera simultánea las estructuras cognitivas del niño. 
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La importancia del juego en el aprendizaje escolar radica en que es fuente de desarrollo 
social emocional y cognoscitivo. Ahora existen tipos de juegos que favorecen diferentes áreas 
del desarrollo o del aprendizaje; en la edad preescolar es muy importante pero esta  tiende a 
desaparecer durante los años de educación básica primaria y secundaria. Sin embargo durante 
estos años el juego puede ser un gran aliado del proceso de enseñanza- aprendizaje, realizando 
las modificaciones necesarias en la medida que ellos van creciendo al igual que sus intereses,   
por lo tanto los juegos que se propongan deben obedecer a los objetivos que los maestros se 
planteen. A través del juego los niños aprenden a interactuar con otros, pues mientras juegan 
intercambian ideas, aprenden y practican normas de convivencia, pues todo juego establece 
unas reglas necesarias para que este se lleve a cabo, lo que le permite lograr un dominio sobre 
sí mismo, aprendiendo a orientar sus impulsos y a controlar de manera voluntaria su 
comportamiento, logrando así su propia autorregulación. Por último  el juego ayuda a los 
niños a resolver situaciones de la vida diaria por medio del juego de roles, donde construyen 
sus propios escenarios, se ensayan en ellos, y así tienen un menor riesgo de fracasar, pues se 
reducen las consecuencias de los errores (Bruner, 1984). 
En relación con el desarrollo cognoscitivo, el juego favorece el desarrollo simbólico y la 
creatividad en especial cuando se trata de juegos  simbólicos o socio-protagonizados, pues 
estos juegos ponen en marcha la capacidad de planificar puesto que los niños deben 
organizarse antes de iniciar el desarrollo del mismo. 
En cuanto al aprendizaje en la parte académica, se reconoce su valor para potenciar la 
enseñanza, en especial como medio para aumentar la motivación de los niños. Bien utilizado 
el juego como instrumento didáctico puede aportar al aula un dinamismo que tanto el docente 
como el estudiante no están acostumbrados, y esta novedad puede convertirse en un punto de 
atracción que puede favorecer la disposición del estudiante hacia la química en este caso. El 
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juego, como elemento educativo novedoso, capta la atención del estudiante y le permite 
recordar con mayor facilidad conceptos. Las actividades basadas en juegos fomentan la 
participación, la sociabilidad, la creatividad, pero lo que nunca se puede olvidar y hay que  
hacer ver al estudiante es que detrás de un juego existen unos claros objetivos didácticos 
(Labrador  y Morote,  2008). 
La experiencia en el aula muestra que el juego se encuentra incorporado como una 
estrategia de enseñanza privilegiada en el nivel inicial, en el nivel  de la básica secundaria el 
juego está relacionado con la capacidad humana de ensayar, proyectar, soñar e imaginar. 
Conviene tener presente según lo manifiesta Mondeja (2001) que el juego debe  tener un 
conjunto de cualidades y requisitos que los hacen útiles en el proceso de enseñanza -
aprendizaje:  
 Por una parte, los juegos contribuyen a dinamizar las actividades de los estudiantes en 
muchas de las formas de organización de la enseñanza, donde una vez motivados desarrollan 
su actividad cognoscitiva. 
 Por otra parte, mejoran indirectamente la eficiencia de los procesos educativos, dado 
que demandan una mayor actividad reflexiva por parte del profesor. 
 Así mismo, los juegos didácticos se han de emplear de forma planificada con las 
intenciones educativas y sus implicaciones en el aula. 
Se puede decir que el empleo del juego permite activar la dimensión cognitiva del 
estudiante, desarrolla formas de conducta y habilidades, se adquieren nuevos conocimientos, e 
influyen en la conducta moral y crean las bases para que el estudiante se sienta motivado, 
activo y se interese por descubrir y profundizar contenidos. Torres (2002) plantea que el juego 
permite la búsqueda de alternativas para el logro de objetivos, el respeto por las reglas, la 
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iniciativa, el sentido común y la solidaridad con todos los que participan. El juego, utilizado 
como recurso en el proceso educativo, permite al facilitador  conocer el desarrollo del niño.   
Jiménez (2000) señala que el juego es una experiencia cultural que muchas veces es mal 
interpretada por los docentes cuando intentan manipularlo o convertirlo en didáctico, ya que 
las características del juego en el espacio del ocio son muy diferentes a las del juego en el 
espacio reglado y normado, como el de la escuela tradicional. 
González (2006), manifiesta que el juego  provee de nuevas formas para explorar la 
realidad y estrategias diferentes para operar sobre está. Favorece un espacio para lo 
espontáneo, en un mundo donde la mayoría de las cosas están reglamentadas. Los juegos le  
permiten al grupo (a los estudiantes) descubrir nuevas facetas de su imaginación, pensar en 
numerosas alternativas para un problema, desarrollar diferentes modos y estilos de 
pensamiento, y favorecen el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el 
intercambio grupal. El juego rescata la fantasía y el espíritu infantil frecuente en la niñez. Por 
eso muchos de estos juegos proponen un regreso al pasado que permite aflorar nuevamente la 
curiosidad, la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la autenticidad. 
El juego es una actividad feliz, que desarrolla integralmente la personalidad del hombre, y 
en particular su capacidad creadora; en la parte intelectual se fomenta la observación, la 
atención, las capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación 
científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, etc. En la parte 
volitiva conductual se desarrolla el espíritu crítico y autocrítico la iniciativa, las actitudes, la 
disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la puntualidad, la sistematicidad, la 
regularidad, el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la 
emulación fraternal, etc. En la parte motivacional se propicia la camaradería, el interés, el 
gusto por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, etc.  
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Por lo tanto, los juegos son recursos utilizados durante la situación de enseñanza-
aprendizaje con el propósito de motivar, facilitar la adquisición o la compresión del 
aprendizaje de contenidos relacionados con la nomenclatura inorgánica. 
Los juegos grupales  permiten al docente organizar a los estudiantes con distinto nivel 
educativo, con la finalidad de fomentar el trabajo cooperativo con la participación de 
estudiantes monitores. “El aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños 
para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que 
se produce en la interrelación” (Johnson & Johnson, 1991).  
González (2006)  clasifica los juegos en:  
Creativos: que permiten desarrollar en los estudiantes  la creatividad y bien concebidos y 
organizados propician el desarrollo del grupo a niveles creativos superiores, además estimulan 
la imaginación y la producción de ideas valiosas para resolver determinados problemas que se 
presentan en la vida real. 
Didácticos: puede ser definido como el modelo simbólico de la actividad profesional, es 
posible contribuir a la formación del pensamiento teórico y práctico, a la formación de 
cualidades que se deben reunir para el desempeño de ciertas funciones como son las 
capacidades para dirigir y tomar decisiones individuales y colectivas, habilidades y hábitos 
propios de la dirección y de las relaciones sociales.  
Con la aplicación de los juegos didácticos en la clase, se rompe con el formalismo, 
dándole una participación activa al estudiante en los mismos, y se logra además, los siguientes 
resultados: 
 Mejorar el índice de asistencia y puntualidad a clases, por la motivación que se 
despierta en el estudiante.  
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 Profundizar los hábitos de estudio, al sentir mayor interés por dar solución correcta a 
los problemas a él planteados para ser un ganador. 
 Interiorizar el conocimiento por medios de la repetición sistemática, dinámica y 
variada. 
 Lograr el colectivismo del grupo a la hora del juego. 
 Lograr responsabilidad y compromiso con los resultados del juego ante el colectivo. 
Los juegos didácticos deben corresponderse con los objetivos, contenidos y métodos de 
enseñanza  y adecuarse a las indicaciones, acerca de la evaluación y la organización escolar 
además estimulan y cultivan la creatividad. Se considera que para que este tipo de juegos 
tenga éxito deben cumplir con los siguientes elementos:  
 Delimitación clara y precisa del objetivo que se persigue con el juego. 
 Metodología a seguir con el juego en cuestión. 
 Instrumentos, materiales y medios que se utilizarán. 
 Roles, funciones y responsabilidades de cada participante en el juego. 
 Tiempo necesario para desarrollar el juego. 
 Reglas que se tendrán en cuenta durante el desarrollo del juego. 
Enseñar a los estudiantes los contenidos de química para atraer su atención e interés cobra 
un papel muy importante, intentar motivarlos con el uso de juegos didácticos, puede ser una 
buena opción para abordar el aprendizaje significativo ofreciendo la posibilidad de que el 
estudiante desarrolle su pensamiento crítico y obtenga confianza  en su habilidad para resolver 
problemas (Pozo y Gómez-Crespo, 1988). 
Los juegos didácticos en la enseñanza de la química tienen los siguientes objetivos, según 
lo plantea Andalucía (2010): 
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 Cambiar el estudio tradicional, teórico y memorístico de la química, por un estudio 
activo, ameno. 
 Inducir a que el estudiante se interese por el desarrollo concreto de los temas y 
ejercicios de química. 
 Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en forma alegre, interesante y 
fructífera desde el inicio hasta el término de cada clase y durante todo el año escolar. 
 Fomentar una enseñanza agradable y estilizada para la formación de talentosos 
profesionales en la materia. 
 Demostrar la eficiencia y eficacia de los diversos juegos didácticos en la enseñanza de 
la química, abordando la interdisciplinaridad con otras áreas. 
 Desarrollar competencias básicas propias del área. 
Palacios (2007) explica que mediante el juego es posible facilitar el aprendizaje de forma 
interactiva, los jóvenes pueden “armar” moléculas y descubrir cuál es su orden y composición, 
así como sus aplicaciones, su clasificación en familias y sus propiedades. Incluso, en cursos 
más avanzados se puede proponer rutas sintéticas para la obtención de sustancias. Asegura el 
autor que la enseñanza de la química debe mejorarse, hacerse más accesible a todos los 













5.1 Enfoque del trabajo 
 
Hernández y Sampieri (2010) definen el enfoque cuantitativo como “aquel que usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar hipótesis”.   
Este trabajo de profundización se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, ya que  se 
recogen y analizan una serie de datos obtenidos  de la  aplicación de un cuestionario inicial y 
final, que se transforman en valores numéricos que permitieron calcular   porcentajes y 
realizar  gráficas, para determinar  si el juego  es una estrategia  que mejora  la enseñanza- 
aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica. 
 
5.2 Fases del trabajo 
 
Para lograr los objetivos planteados para este trabajo final de maestría se establecieron las 
siguientes fases  y actividades: 
Fase I: inicial.  
En esta fase se identificó el problema de investigación,  así como la formulación de los 
objetivos tanto general como específico y se plantea  la metodología a utilizar.  
Fase II: diseño y selección. 
Se realizó la revisión bibliográfica relacionada con el tema de investigación, que permitió 
conocer los estudios que se han hecho para el desarrollo de la Nomenclatura Inorgánica 
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mediante el uso de diferentes estrategias metodológicas, se centró dicha revisión en la 
utilización del juego como estrategia de enseñanza-aprendizaje para este tema en concreto. 
Se diseñó un cuestionario inicial (Ver Anexo 1),  con 30 con preguntas clasificadas por el 
Icfes como tipo I, por ser de selección múltiple y donde  la estudiante debe seleccionar la 
respuesta correcta, el cual fue validado por experto. Las preguntas se clasificaron de la 
siguiente manera: conceptos de tabla periódica (preguntas 1 a 6), asignación y reconocimiento 
de números de oxidación (preguntas 7 a 11), identificación de función química (preguntas 12 a 
20), nombrar compuestos inorgánicos (preguntas 21, 22, 23, 29, 30), identificar grupo 
funcional (preguntas 24 a 28).  
Seguidamente se  elaboró una guía de nivelación (Ver Anexo 2), con base en los 
resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario inicial, la cual   presenta la siguiente 
estructura: 
- Tema. 
- Área y Grado. 
- Competencia. 
- Desempeños 
- Qué sabes acerca del tema: serie de preguntas que  sirven para identificar pre-saberes. 
- Por qué es importantes este tema: busca resaltar la importancia del tema  a desarrollar, 
lo ubica en un contexto. 
- Ampliación Conceptual: incluye todos los aspectos conceptuales. 
- Practiquemos: para aplicar los conceptos desarrollados en cada uno de los temas. 






Después se  seleccionaron los  juegos  que permitían el desarrollo de los conceptos 
básicos de la Nomenclatura Inorgánica,  y se diseñaron otros para la enseñanza-aprendizaje de 
cada una de las funciones inorgánicas, de  igual manera  se  crearon   las respectivas guías que 
apoyaban la  utilización de esos juegos teniendo en cuenta el orden en que se desarrollan  cada 
una de las funciones químicas de los compuestos inorgánicos  y  la complejidad de las 
mismas, se partió de la función óxido que es la base para la formación de las otras tres  
funciones inorgánicas que son: hidróxidos, ácidos y sales).  
El juego seleccionado fue: 
Cartaquim: se trata de una serie de cartas, en total 51 que contienen cada una los 
símbolos químicos de los elementos y los números de oxidación respectivamente. Este juego 
fue  adaptado del trabajo realizado por Díaz Urbina (2009). (Ver anexo 7). 
Los juegos diseñados son: 
Escaleraquim: se trata de un tablero dividido en  68 casillas, que contienen una serie de 
preguntas relacionadas con la función ácido. (Ver Anexo 8). 
Loteriaquim: para facilitar la memorización de los nombres y las cargas de los iones más 
comunes utilizados en la construcción de fórmulas de diferentes compuestos químicos, sean 
ácidos y sales respectivamente, que es indispensable para el aprendizaje correcto de la 
nomenclatura inorgánica. (Ver Anexo 9). 
Concentresequim: busca facilitar la memorización de los nombres y las cargas de los 
iones más comunes utilizados en la construcción de fórmulas de diferentes compuestos 
químicos, sean óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. (Ver Anexo 10) 
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Dominoquim: permite establecer la relación entre las diferentes funciones de la química 
inorgánica (óxido-hidróxido-ácido-sal), identificarlas y establecer sus respectivos nombres, 
teniendo en cuenta las normas de nomenclatura. (Ver Anexo 11). 
Para desarrollar el tema sobre “Nomenclatura Inorgánica”, se diseñaron cuatro guías, una 
para cada función inorgánica (Función Óxido-Función Hidróxido-Función Ácido- Función 
Sal), las cuales llevan al desarrollo de cada una de ellas mediante la aplicación de los 
diferentes juegos seleccionados y diseñados. Estas guías tienen la misma estructura presentada 
en la guía de nivelación. (Ver anexos  3, 4, 5, 6). 
Se diseñó un  test  motivacional para determinar la actitud de las estudiantes frente a la 
utilización del juego como estrategia enseñanza-aprendizaje en el desarrollo y apropiación de 
los conceptos básicos de la Nomenclatura Inorgánica, que consiste en un conjunto de ítems 
presentados en forma de afirmación o juicios ante los cuales se pide la reacción de cada una de 
las estudiantes. El test contiene 9 ítems los cuales contemplan aspectos relacionados con la 
motivación, utilidad de los juegos implementados y comprensión de los conceptos 
relacionados con la Nomenclatura Inorgánica (Ver Anexo 12). 
Fase III: aplicación.  
En la tercera fase se aplicó el cuestionario inicial, para determinar los pre-saberes de las 
estudiantes de grado décimo sobre el tema de Nomenclatura Inorgánica, y poder identificar las 
dificultades en el manejo de dicha temática. De acuerdo con los resultados obtenidos de dicha 
aplicación, se procedió a aplicar la guía de nivelación para suplir las falencias detectadas en 
cuanto a los temas que son necesarios para abordar la Nomenclatura química Inorgánica. 
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Al aplicar y desarrollar cada una de las guías, se fue implementando uno a uno   los 
juegos, para cada función que llevaron a  las estudiantes a realizar tanto los ejercicios que se 
encontraban en la parte de practiquemos y los diferentes retos establecidos. 
Posteriormente se aplicó el cuestionario final  que  es el mismo inicial y el test 
motivacional. 
Fase IV: Evaluación.   
El análisis de datos se dio con base en la información que se generó de la aplicación de los 
cuestionarios inicial y final. Esta se organizó  e integró en forma coherente, se analizó primero 
por preguntas de acuerdo con los  temas ya mencionados en la fase de diseño y luego se 
agrupó la información por categorías, permitiendo la comparación de los datos antes  y 
después de aplicar la propuesta, los cuales se presentan y analizan mediante gráficos de barras, 
determinando el avance de las estudiantes mediante la aplicación del juego. 
De igual manera se evaluó la actitud motivacional, frente a la utilización del juego como 
estrategia enseñanza-aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica. En este test se utiliza la 
siguiente escala de calificación: totalmente de acuerdo (5); de acuerdo en parte (4); no sé, 
indiferente (3); en desacuerdo (2); totalmente en desacuerdo (1). 
Para analizar las respuestas se tiene en cuenta que la puntuación más alta para cada 
enunciado es de 5 y la mínima será de 1, se tiene una población de 14 encuestadas, esto 
significa que para cada respuesta se puede obtener una puntuación máxima de 70 y una 
mínima de 14. Con esta información se procede a analizar el comportamiento para cada ítem 
según las respuestas dadas por cada una de las estudiantes. 
Analizada la información obtenida de la aplicación del cuestionario inicial y final, así 
como el test  motivacional, se formulan las conclusiones y recomendaciones finales. 
Estas fases  con sus objetivos y actividades se presentan en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Fases del trabajo 








1.1 Identificar el problema de 
investigación. 
1.2 Formular los objetivos. 
1.3 Plantear la metodología. 
 
Fase II:  
Diseño  y 
selección 
Diseñar  y seleccionar juegos  
para la Enseñanza-Aprendizaje  
de los conceptos de 
Nomenclatura Inorgánica. 
 
2.1 Elaborar una revisión 
bibliográfica sobre las diferentes 
estrategias para la enseñanza de la 
Nomenclatura Inorgánica y del 
juego como parte de dicho 
aprendizaje. 
2.2. Elaborar y validar  cuestionario 
inicial y final. 
2.3Elaborar guía de nivelación. 
2.4 Seleccionar los juegos a utilizar. 
2.5 Diseñar los juegos 
seleccionados. 
2.6 Elaborar guías de cada una de 
las funciones inorgánicas para el uso 
de los juegos. 





Aplicar  el juego como 
estrategia para  la enseñanza-
aprendizaje de la 
Nomenclatura Inorgánica. 
 
3.1 Aplicar el cuestionario inicial. 
3.2 Aplicar la guía de nivelación. 
3.3 Desarrollar las clases utilizando 
la estrategia del juego para  la   
enseñanza-aprendizaje de la 
Nomenclatura Inorgánica y de cada 
una de las guías implementadas. 
3.4 Aplicar el cuestionario final. 
3.5 Test motivacional. 
Fase IV: 
Evaluación 
Evaluar el aprendizaje del 
concepto de Nomenclatura 
Inorgánica en las estudiantes 
de Grado Décimo del Colegio 
de los Sagrados Corazones del  
municipio de Pereira, a través 
de la utilización del juego 
como estrategia de enseñanza. 
4.1 Obtención de datos. 
4.2 Análisis de la información. 




5.3 Contexto del trabajo 
 
El Colegio de los Sagrados Corazones  es una institución de carácter privado ubicada en 
la zona rural  del municipio  de Pereira, Kilómetro 8 vía Armenia, vereda Guacarí. El presente 
trabajo de profundización se desarrolló con estudiantes del  único grado décimo  que tiene el 
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colegio y que  está compuesto  por 14 estudiantes, de sexo femenino, cuyas edades oscilan 
entre 15 y 16 años respectivamente, pertenecen al estrato socioeconómico 4 y 5. 
El colegio está orientado por la Congregación de las  Hermanas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María. En la ciudad de Pereira llevan de presencia 68 años, durante los 
cuales han contribuido a formar  la juventud en todos los aspectos académicos y sociales. 
Es una Institución Educativa confesionalmente católica, de carácter formal para hombres 
y mujeres, en los niveles de Preescolar, Básica y Media, donde se privilegian los valores 
propios del carisma SSCC: contemplar, vivir y anunciar el amor misericordioso de Dios, único 
que reconstruye, restaura, libera y reconcilia a la persona. El Colegio de los Sagrados 
Corazones iluminado por los principios del Evangelio, se propone formar personas íntegras, 
capaces de desenvolverse en un contexto social, donde sus acciones estén dirigidas hacia los 
más necesitados; personas que defiendan la vida, cuiden y conserven el  medio ambiente, con 





6. ANALISIS DE RESULTADOS 
6.1 Análisis por pregunta del cuestionario inicial y final 
 
Pregunta No 1 está  relacionada con los conceptos que se tienen sobre tabla periódica, y se 
propone identificar la organización de los elementos químicos en grupos y períodos. Los 
resultados del cuestionario inicial que se presentan en la Grafica 1, indican que el  78.57% de 
las estudiantes marcaron  la opción A que era la correcta, el 21.42% piensan que los números 
naturales colocados sobre cada columna de la tabla periódica corresponden a los períodos 
(opción B). Lo que indica que  hay claridad en la identificación de los grupos y períodos de la 
tabla periódica. En el cuestionario final después de aplicar los juegos, se puede observar un  
porcentaje de acierto 92,85% sobre la opción A, el incremento en el porcentaje de acierto fue 
del  14.28%, que indica mayor claridad en el manejo de los conceptos básicos de tabla 
periódica. 
 
                                                                                     
Gráfica 1. Pregunta No 1. Porcentaje de respuestas-Conceptos de Tabla Periódica. 
 
Pregunta No 2.  Propone identificar la clasificación de los elementos químicos. Solo  el 
35.71%  marcaron la opción C que era la correcta; el 50% considera que  los elementos 














los grupos (opción A) y un 7.14% que son los períodos B (opción B). Se nota en la mayoría 
dificultad para identificar los dos grandes grupos en que se clasifican los elementos químicos. 
En el cuestionario final el porcentaje de acierto pasa a un  71,42%, el incremento fue del  
35,71% sobre la opción correcta, para identificar el grupo de los metales. Los anteriores 
resultados se pueden observar en la Gráfica 2.  El juego utilizado en este caso el Cartaquim, 
como estrategia les permitió tener más claridad sobre la diferencia entre metales y no metales, 
ya que al escribir las fórmulas de los  compuestos pudieron determinar  si debían utilizar un 
elemento metálico  o no metálico. 
 
      
Gráfica 2. Pregunta No 2. Porcentaje de Respuestas-Conceptos de Tabla Periódica. 
 
Pregunta No 3. Se formula para reconocer una de las propiedades periódicas que 
presentan los elementos químicos y que está relacionada con la energía necesaria para remover 
un electrón  de un átomo neutro. En la Gráfica 3 se presentan los resultados así: El  57,14% 
marcaron la opción B que era la correcta; el 28,57% no logra ordenar de mayor a menor la 
energía de ionización de los elementos presentados y marcaron la opción A, de igual manera el 
7,14% marcaron la opción C y el mismo porcentaje la opción D. Se presenta mucha 




















esta propiedad. Los resultados arrojados al aplicar el cuestionario final muestran  un  
porcentaje de acierto sobre la opción B del 85,71%, es decir que el incremento fue del  
28,57% de mayor claridad por parte de las estudiantes, en lo cual contribuyó el haber 
realizado la nivelación, que contenía el tema de las propiedades periódicas y despejar las 
dudas al respecto, puesto que era una de las dificultades presentadas por ellas al aplicar el  
cuestionario inicial. 
 
                                                                        
Gráfica 3. Pregunta No 3. Porcentaje de respuestas-Conceptos de Tabla Periódica. 
 
Pregunta No 4. Está relacionada con la distribución de los electrones de un elemento 
químico en los diferentes estados energéticos determinados por los orbitales en dicho átomo. 
Así, mediante la configuración electrónica se representan los diferentes estados de los 
electrones presentes en el átomo y permite su ubicación en la Tabla periódica. El 42.85% 
marcaron la opción D que era la correcta; el 35.71%  escogieron la opción A, el 21.42% la 
opción C. Significa que para las estudiantes es difícil ubicar un elemento en la tabla periódica 
conociendo únicamente su configuración electrónica. Al observar la Gráfica  4 se nota un  
Incremento en  el porcentaje de acierto al aplicar el cuestionario final  de 71,42%, que indica 















ubicar un elemento químico, teniendo como referencia la distribución electrónica, lo cual está 
relacionado con la formulación de los diferentes compuestos inorgánicos, el incremento fue 
del 28,57%. 
                                                                   
Gráfica 4. Pregunta No  4. Porcentaje de respuestas-Conceptos de Tabla Periódica. 
 
Pregunta No 5 permite establecer la ubicación de los elementos químicos en un grupo de 
la tabla periódica teniendo  en cuenta los símbolos químicos. El 92.85% marcaron la opción C 
que era la correcta y solo un 7.14% ubicó los elementos en un período, seleccionando la 
opción A. Esta pregunta está muy relacionada con la pregunta No 1 y muestra una gran 
apropiación de los conceptos sobre la organización de la tabla periódica. El porcentaje pasa al  
92,85% que confirma el dominio de las estudiantes en tabla periódica, potenciado por el  uso 
de cada uno de los juegos implementados, pues estos siempre exigieron de ellas  utilizar los 
diferentes símbolos químicos para formar los compuestos. Los resultados se evidencian en la 
Gráfica 5.  















                                                                                    
Gráfica 5.  Pregunta No  5. Porcentaje de respuestas-Conceptos de Tabla Periódica. 
 
Pregunta No 6. Se planteó para identificar símbolos químicos de algunos elementos de la 
tabla periódica. La Gráfica 6, muestra los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario inicial 
y final, El 100% marcó la opción C que era la correcta. Esto muestra un alto conocimiento y 
manejo de los símbolos químicos que se encuentran en la tabla periódica para representar los 
elementos. Al aplicar el cuestionario final se continúa con un porcentaje del 100% en la 
identificación de dichos símbolos químicos, aspecto que se reforzó con la utilización de los 
juegos  en general.  
 
                                                                         


























Las Preguntas No 7, 8,9, 10 y 11, requiere que  los estudiantes tengan en cuenta las reglas 
para asignar los números de oxidación de los elementos químicos en un compuesto 
determinado. 
   En la pregunta No 7 el  71.42% marcó la opción D que era la correcta; para el 21.42%  
no fue fácil asignar esos números sin la ayuda de la tabla periódica y  marcó la opción B y el  
7,14% optó por la opción A. El juego Cartaquim contribuyó al fortalecimiento del uso de 
estos números de manera adecuada, puesto que su uso llevaba a  escribir de manera correcta 
las fórmulas de los óxidos e hidróxidos con las respectivas terminaciones orientadas por la 
IUPAC para la Nomenclatura Inorgánica. El incremento del 21,43% es muy positivo e indica 
que la estrategia del juego, si es  válida en la medida que permite reforzar estos conceptos, 
pues las estudiantes en el cuestionario inicial mostraron que los sabían utilizar. La Grafica 7  
muestra dichos resultados.  
 
     
Gráfica 7. Pregunta No 7. Porcentaje de respuestas- Números de Oxidación. 
 
Pregunta No 8. Arrojo los siguientes  resultados, el 42,85%  eligió la opción correcta que 
era la D, el 50% de ellas optó por la opción A y un 7,14% marcó la B, como se puede apreciar 
en la Gráfica 8. Al igual que la pregunta anterior se aprecia un manejo adecuado de estos 














cuestionario final el porcentaje de acierto pasa a un 71,42%, confirmando lo manifestado 
anteriormente. El porcentaje de incremento fue del 28,57%. 
 
           
Gráfica 8. Pregunta  No 8 .Porcentaje de respuestas-Números de Oxidación. 
Para la Pregunta No 9 el 85,71%  marcó la opción C que era la correcta, el 7,14% se 
inclina por la opción A,  y el  7,14% por la C, resultados que se observan en la Gráfica 9. Se 
aplica el cuestionario final  y el porcentaje de acierto se mantiene, indicando que las 
estudiantes manejan de manera adecuada dichos números de oxidación en los diferentes 
compuestos inorgánicos. 
 
    































Pregunta No 10. El 64,28% eligió la opción correcta B; el 21,42% escogió la A y el 
14,28% la D. Aplicado el cuestionario final y cada uno de los juegos, el porcentaje pasa al 
92,85%, un alto incremento, como se observa en la Gráfica 10. 
                                                                                                                                          
Gráfica 10. Pregunta No 10 .Porcentaje de Respuestas-. Números de Oxidación. 
 En la Pregunta No 11, El 64,28% acierta escogiendo la opción B y el 7,14% se va por la 
C; otro 7,14% por la D y un 21,42% por la A. En el cuestionario final el porcentaje de acierto 
pasa a un 92,85%. Ratificando el adecuado uso de estos números de oxidación por parte de las 
estudiantes y el análisis realizado en las preguntas anteriores y que tiene relación con este 
tema, ya no se dan porcentajes para las opciones C y D, como lo muestra la Gráfica 11. 
 
          






























Pregunta No 12 A partir del análisis de un mapa conceptual deben identificar la cuatro 
funciones inorgánicas: El  42.85% marcó la opción B que era la correcta; el 35.31% marcó la 
A, el 14.28% la opción C y el 7.14% la opción D. Se puede inferir que  no hay claridad en la 
identificación de las diferentes funciones inorgánicas y para interpretar información contenida 
en un mapa conceptual. La aplicación del cuestionario final arroja un porcentaje del 92,85% 
en la identificación de las funciones inorgánicas, y no se presentaron porcentajes para las 
opciones C y D, variaciones que se observan en la Gráfica 12; es decir que se dio un giro en 
este sentido,  en lo cual contribuyó el juego del Dominoquim, pues este contenía en cada una 
de las fichas las diferentes funciones inorgánicas. Se da un incremento del 50% lo cual  
evidencia una mayor apropiación por parte de las estudiantes a través  de los juegos didácticos. 
 
                                                                          
Gráfica 12. Pregunta No 12. Porcentaje de Respuestas- Identificación de Funciones Inorgánicas. 
 
La pregunta No 13 se relaciona con la identificación de la fórmula general de la función 
óxido , teniendo en cuenta la Gráfica 13 se observa que  solo el 14.28% marcó la opción A 
que era la correcta, el 64.28% marcaron la opción D que representa el símbolo químico del 
elemento oxígeno y que se  puede considerar como la opción que generó distracción en las 
estudiantes a la hora de elegir la  respuesta; el 7.14% optaron por la opción B y el otro 















hecho ver a los estudiantes que esta clasificación no es arbitraria, sino que se basa en 
propiedades semejantes de los compuestos químicos para reconocer las diferentes funciones. 
Significa que no identifican la fórmula general  de los óxidos. Al aplicar el cuestionario final 
se obtiene un porcentaje de acierto del   64,28%  indicando un avance  en la identificación de 
esta función, ya no se presentan porcentajes de respuesta para la opción B, se logra un 
incremento  del 50% mostrando que ya se da mayor claridad en este sentido,  lo cual  se 
atribuye a la utilización del juego utilizado  Cartaquim, que permitía la formación de este tipo 
de compuestos. 
                                                                               
Gráfica 13. Porcentaje de  respuestas- Identificación de Funciones Inorgánicas. 
 
Pregunta No 14. A partir de una información que se presenta en una tabla  se pedía 
identificar las clases de óxidos, el 50% marcaron la opción A que era la correcta y el otro 
50% marcó la opción B, no se presentaron porcentajes de resultados para las opciones C y D  
y no se tuvo en cuenta el analizar el orden en que presentan los compuestos que es la clave 
para interpretar la información dada. Se nota que no hay claridad en la identificación de las 
clases de óxidos y en la interpretación de información contenida en una tabla. El cuestionario 
final muestra un porcentaje de  78,57% en poder identificar los tipos de óxidos cuando se 
tienen unas características especiales, dadas por la presencia de los números de oxidación, el 














información por parte de las estudiantes. En la Gráfica 14 se presentan los anteriores 
resultados. 
 
                                                                                           
Gráfica 14. Pregunta No 14. Porcentaje de respuestas-Identificación de Funciones Inorgánicas. 
La pregunta No 15 giro  entorno a una información contenida en una tabla con una serie 
de compuestos que hacen parte de la función sal. La Gráfica 15 presenta los siguientes 
resultados: El 14.28% eligió  la  D  que era la correcta; el 57.14% pensó que eran ácidos es 
decir la opción C; el 21.42% los clasificó como óxidos o sea la opción A y el 7.14% como 
hidróxidos es decir escogió la opción B. Se nota que la mayoría de las estudiantes no 
identifican la función sal. Después de aplicar el cuestionario   final el 64,28% de las 
estudiantes la puede identificar de manera general sin ninguna dificultad, ya no se presentan 
porcentajes de respuestas para las opciones A y B, el juego Concentresequim, permitió 
mejorar en la identificación de esta función, unido  a la Loteriaquim que contiene los iones 

















                                    
Gráfica 15. Pregunta No 15. Porcentaje de respuestas- Identificación de Funciones Inorgánicas. 
 
La Gráfica 16 muestran los resultados obtenidos en la Pregunta No 16. Cuyo propósito era  
que se escriban las fórmulas de dos compuestos a partir de la información dada en la tabla de 
la pregunta No 15, el 71.42% acertó escogiendo la opción A; el 14:28% eligió B, el 7.14% la 
opción C y el mismo porcentaje optó por la opción D. Se puede decir que hay compresión para 
relacionar información  de aniones y cationes los cuales  identifica  para  determina la fórmula 
de un compuesto, en este caso sales. Utilizando los diferentes juegos el  85.71% de las 
estudiantes después de aplicar el cuestionario final identifican las fórmulas de compuestos que 
hacen parte de la función sal, ya no se presenta porcentaje de respuesta para la opción D. Se da 
un incremento del 14,24%. 
 
                                                                       





























Pregunta No 17 exige analizar qué tipo de compuesto hace falta para formar los que se 
encuentran en la tabla de la pregunta No 15. El 78.57% escogió la opción D que es la correcta 
y se trata del anión cloruro necesario para formar sales neutras; el 14,28% pensó en el ión 
magnesio o sea la  opción A y el 7.14% selección el ión sodio. Se aprecia una claridad en la 
identificación de aniones y en la interpretación y relación de información. El 100% de las 
estudiantes identificaron fácilmente el ión cloruro, notándose un aumento significativo 
después de aplicar el cuestionario final como se puede observar en la Gráfica 17, se utilizó el 
juego Loteriaquim, que les permitió identificar aniones y cationes, se puede apreciar que ya no 
hay porcentaje para las opciones A, B, C. Lo que indica la validez de la utilización del juego 
como estrategia para  la enseñanza-aprendizaje de los conceptos relacionados con la función 
sal y en general de la Nomenclatura Inorgánica. 
                                                             
Gráfica 17. Pregunta No 17. Porcentaje de respuestas - Identificación de Funciones Inorgánicas. 
 
La Pregunta No 18 se relaciona con la identificación de  una de las clases de ácidos. El 
64.28% optó por la D que era la correcta; el 28.57% se inclinó por  el elemento calcio, es 
decir no tiene clara la clasificación de los elementos químicos como metales y no metales y el 
7.14%  escogió la opción C, es decir el potasio que es un metal. Se puede concluir que la 
mayoría identifican cuales elementos son metales y no metales y con cuáles de ellos se forman 














mejorando la capacidad de interpretación de información, de igual manera los diferentes 
juegos contribuyeron a afianzar esta clasificación, puesto que era necesario reconocer este tipo 
de elementos. En la Gráfica 18 se presentan los resultados. 
                                                                       
Gráfica 18. Pregunta No18. Porcentaje de respuestas - Identificación de Funciones Inorgánicas. 
 
 En la Pregunta No 19.  A partir del análisis de una serie de reacciones las estudiantes 
analizaron que compuesto se puede obtener al final del proceso y los resultados de dicho 
análisis se presentan en la Gráfica 19 así: el 35.71% acertó al elegir la opción C que es un sal; 
El 28.57% dijo que la final de las reacciones se obtenía un hidróxido opción A; el 28,57% 
que era un ácido opción D y finalmente el 7.14% que se obtenía un óxido básico. No hay una 
adecuada claridad en la identificación de las funciones inorgánicas, ni de interpretación de 
información que lleve mediante pasos a la formación de un compuesto. Aplicado el 
cuestionario final el 85.71% fácilmente identifica que al finalizar las diferentes reacciones 















                                                                    
Gráfica 19. Pregunta No 19. Porcentaje de Respuestas-Identificación de Funciones Inorgánicas. 
 
Pregunta No 20 giró  en torno a una serie de reacciones químicas que se dan en la 
formación de una sal, se quiere saber si identifican cada uno de los compuestos que participan 
en dicha formación. La Gráfica 20 muestra que solo el 7.14% escogió la opción correcta que 
era A; el 71.42% se inclinó por la opción B, es decir pensaron que el compuesto V se trataba 
de un óxido ácido; el 14.28% eligió la C un hidróxido y finalmente el 7.14% dijo que se 
trataba de un sal o sea opción D. No se tiene claridad para interpretar información dada por 
medio de reacciones químicas y encontrar al final de ellas el compuesto inicial, que permita 
que las mismas se den de manera secuencial y lógica. Aplicado el cuestionario final se nota un 
incremento del 57.14% en poder identificar el compuesto que inicia el ciclo de las reacciones. 
 
                                                                            


































Pregunta No 21. Busca relacionar situaciones de la vida cotidiana que lleven a establecer 
relación entre el tipo de compuesto que genera ciertos malestares producto de la alimentación 
que se consume  y el nombre del mismo partiendo de la fórmula. El 92.85% eligió la opción B 
que era la correcta y solo el 7.14% pensó que el nombre del compuesto era el ácido nítrico. Se 
puede observar que hay claridad en la identificación del nombre de un  ácido partiendo de su 
fórmula. Aplicada la estrategia del juego  y mediante el uso del juego Escaleraquim las 
estudiantes tuvieron mayor claridad a la hora de identificar la  función ácido, puesto que en él 
se plantean preguntas relacionadas con la misma, que hizo que se clarificaran y afianzaran 
conceptos dándose un porcentaje del 85,71% de acierto, no se presenta porcentaje de 
respuesta para las opciones A y D, como se aprecia en la Gráfica 21,  es decir que se presentó 
un incremento del 50% muy positivo, que continua ratificando la utilidad del juego en el 
aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica.  
                                                                               
Gráfica 21. Pregunta No  21. Porcentaje de respuestas-Nombrar Compuestos Inorgánicos. 
 
Pregunta No 22. Permite que las estudiantes identifiquen el nombre de un compuesto 
partiendo de su fórmula. El 14.28% eligió la opción correcta que era la A; el 42.85% se 
inclinó por la respuesta B, el 42.85% lo hizo por la opción C. Gómez (2008), manifiesta en su 














el nombre o viceversa, es decir que el resultado obtenido  guarda una estrecha  relación con lo 
antes mencionado. Aplicado el cuestionario final el 57.14% como se evidencia en la Gráfica 
22, identifican   la fórmula de un compuesto en este caso una sal, se logra un aumento en el 
porcentaje de acierto del 42,86%, puesto que han afianzado ya los conceptos básicos de cada 
una de las funciones inorgánicas, mediante el uso de los diferentes juegos implementados a lo 
largo del desarrollo de la Nomenclatura Inorgánica.   
  
                                                                    
Gráfica 22. Pregunta No 22. Porcentaje de respuestas-Nombrar Compuestos Inorgánicos. 
 
Pregunta No 23. Esta pregunta al igual que la número 21 quiere establecer relación de 
hechos de la vida cotidiana, donde utilizan  productos de limpieza en el hogar que hacen parte 
de las funciones químicas, en este caso se parte de la fórmula para llegar al nombre del 
compuesto. Solo el 28.57% respondió la C que es la correcta; el 35.71% lo nombra como 
clorito de sodio, opción B; el 28.57% dice que su nombre es carbonato de sodio opción A; el 
7.14%  lo nombró como hidróxido de sodio, opción D. Se presenta confusión para determinar 
el nombre de un compuesto partiendo de su fórmula química. Gómez (2008), dice que los 
estudiantes no saben utilizar las terminaciones, prefijos y sufijos  necesarios para adjudicar el 
nombre a un compuesto. Después de aplicar el cuestionario final se nota que ya el 78,57%  















darse una claridad que no se tenía antes de aplicar la propuesta, esto es relevante en la medida 
que permite reconocer la pertinencia  de utilizar otras metodologías en el aula de clase para la 
enseñanza de la Nomenclatura Inorgánica, en este caso el juego. Los resultados se evidencian 
en la Gráfica 23. 
 
                                                                               
Gráfica 23. Pregunta No 23. Porcentaje de respuestas-Nombrar Compuestos Inorgánicos. 
 
 Pregunta No 24. Implica que los estudiantes identifiquen entre metales y no metales y su 
relación con el oxígeno para formar óxidos ácidos, en la Grafica 24 El 28.57% eligió D que 
era la correcta; pero el 35.71%  se inclinó por la A donde se encuentra un metal; el 28.57% 
escogió B donde se encuentra el aluminio que es un metal; el 7.14% creyó que se trataba del  
plomo que es otro metal. Estas respuestas se debieron a falta de lectura por parte de las 
estudiantes, pues los elementos que se les presentaron en la pregunta son muy conocidos por 
su uso en la vida cotidiana. De igual manera existe una relación con los planteamientos 
propuestos en las preguntas No 12 y 19, que implicaban por parte de las estudiantes establecer 
relaciones entre los compuestos. Después de aplicar el cuestionario final se incrementó el 
57.14% de acierto, permitiendo una mayor claridad para relacionar información, ser 
















bondad del juego en la apropiación de los conceptos. Los resultados se representan en la 
siguiente Gráfica 24. 
 
                                                                        
Gráfica 24. Pregunta No 24. Porcentaje de respuestas-Conceptos de Grupo Funcional. 
 
Pregunta No 25 exige poder ubicar un compuesto partiendo de su fórmula en un lugar de 
la tabla de la pregunta  No 25. El 35.71% eligió B que es la correcta; el 2,42% dijo que se 
podía ubicar en la casilla A, es decir en la columna de los hidróxidos, respuesta A; el 14.28% 
en la columna de los ácidos, respuesta C y el 28.57%  dice que no se puede ubicar. Se da una 
relación positiva de ubicación del compuesto conociendo su fórmula. Después de aplicar el 
cuestionario final se incrementa el porcentaje de acierto de 85,71%, mostrando las bondades 
de la propuesta metodológica de enseña-aprendizaje sobre  conceptos de Nomenclatura 
Inorgánica con la utilización de juegos, puesto que permite que se dé un trabajo de equipo, de 
colaboración y de apropiación de los conceptos mediante esta metodología, se da un 


















          
Gráfica 25. Pregunta No 25. Porcentaje de respuestas- Conceptos de Grupo Funcional. 
 
Pregunta No 26 gira en torno de la clasificación de los compuestos que se encuentran en 
la columna 1 de la tabla de la pregunta No 25,  el 71.42% elige la A que es la correcta; el 
21.42% los clasifica como óxidos respuesta B; el 7.14% lo hace como sales, respuesta C. 
Después de utilizar cada uno de los juegos para el desarrollo de la Nomenclatura Inorgánica, 
como es el caso del Cartaquim, mediante el cual construyeron las fórmulas de estos 
compuestos, se presenta una apropiación e identificación no solo de los símbolos químicos de 
cada uno de los elementos necesarios para formar el compuesto, sino también de los  índices y 
subíndices de cada una de las fórmulas planteadas y desarrolladas mediante el juego. Se da  un 
porcentaje de  100% en acierto de la respuesta correcta, no se presentan porcentajes de 
respuesta para las opciones B, C, D y se puede ver que identifican adecuadamente la  función 
hidróxido, con un incremento del 50%, que muestra la utilidad de la propuesta implementada. 















        
Gráfica 26. Pregunta No 26. Porcentaje de respuestas- Conceptos de Grupo Funcional. 
 
Pregunta No 27, permite ubicar un compuesto muy  conocido como es el Cloruro de 
Sodio o sal común en la tabla de la pregunta No 25,  el 50% lo hace en la columna 4 que es la 
de las sales siendo esto correcto, respuesta D; el 35.71% escoge la columna de los ácidos, 
respuesta C; el 14.28% lo hace en la columna de los óxidos. Se nota que se sabe ubicar este 
compuesto y se identifica fácilmente. Se continua obteniendo un alto porcentaje del  71.42%  
que identifican este compuesto como una sal de uso muy común, resultado que se obtiene al 
aplicar el cuestionario final y los diferentes juegos, en este caso el Concentresequim que les 
permitió a las estudiantes adquirir los conceptos básicos para identificar este tipo de 
compuestos complementado con la Loteriaquim, que las llevó a reconocer los aniones y 
cationes más comunes y de esta manera se ven las bondades de los juegos, puesto que se dio 
un incremento de lo inicial a lo final del 21,42%. La grafica 27 muestran  los resultados. 
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Pregunta No 28 permite identificar la función hidróxido a partir de la fórmula del 
hidróxido de aluminio que es un antiácido de uso muy común. El 57.14% lo identifica  de 
manera correcta, respuesta B; el 21.42% lo identifica como una sal, respuesta C; el 14.28% 
dice que la función presente es  óxido, respuesta A y finalmente el 7.14% cree que la función 
presente es ácido. Hay confusión para la identificación de la función hidróxido. Desarrollada 
la propuesta que está referida a la utilización del juego como estrategia para desarrollar los 
conceptos propios de la Nomenclatura Inorgánica el 92,85% de las estudiantes identifican sin 
mayores dificultades el grupo funcional OH
-
, como se observa en la Gráfica 28, que 
corresponde a los hidróxidos, no se presentan porcentaje de respuesta para las opciones C y D, 
dando validez a lo ya expresado. 
 
           
Gráfica 28. Pregunta 28. Porcentaje de respuestas-Identificación de Funciones Inorgánicas. 
 
Pregunta No 29. Permite establecer la relación de la fórmula de un compuesto químico en 
este caso un hidróxido en las labores del hogar usándolo con precaución con su nombre y 
ubicación en la tabla de la pregunta No 25. El 50% lo ubica de manera correcta en la  columna 
1 fila 1, respuesta A; el 35.71% lo hace en la columna 4 fila 3 donde están las sales, respuesta 
D; el 7.14% lo ubica en la opción C es decir en la columna de  los ácidos y el otro 7.14% lo 















correcta el compuesto, es decir que a través el juego se han desarrollado las habilidades 
necesarias para nombrar compuestos, dándose un incremento del 28,57%, dando nuevamente 
una validez a la utilidad de los juegos para aprender los conceptos básicos de la Nomenclatura 
Inorgánica. En la Gráfica 29 se presentan los resultados. 
 
             
Gráfica 29. Pregunta No 29. Porcentaje de respuestas-Nombrar Compuestos Inorgánicos. 
 
Pregunta No 30, se formula para identificar la relación del nombre de un compuesto 
químico en este caso un ácido utilizado en la fabricación de un poderoso explosivo y su 
ubicación en la tabla de la pregunta No 25, el 57.14% lo ubica de manera correcta en la  
columna 3 fila 2, respuesta C; el 7.14% lo hace en la columna 1 fila 1 donde están los 
hidróxidos, respuesta A; el 14.28% lo ubica en la opción B es decir en la columna de  los 
óxidos y el otro 21.42% lo hace en la columna de las sales, respuesta D. En el cuestionario 
final El 100% de las estudiantes ubicaron correctamente el compuesto,  como lo muestra la 
Gráfica 30, lo que indica que se han adquirido los conceptos necesarios sobre Nomenclatura 


















          
Gráfica 30. Pregunta No  30. Porcentaje de respuestas-Nombrar Compuestos Inorgánicos. 
 
6.2 Análisis por categorías 
 
 
6.2.1 Categoría preguntas  sobre  Tabla Periódica 
Este bloque de preguntas la No 1, 2, 3, 4, 5, 6 están  relacionadas con conceptos básicos 
de la tabla periódica necesarios para comprender cada una de las funciones inorgánicas, como 
son la organización de los elementos en grupos y periodos, clasificación en  metales y no 
metales, distribución electrónica para poder ubicarlos los elementos químicos  en ella,  así 
como los diferentes símbolos químicos necesarios para formar los diferentes compuestos 
químicos. El 63,90% de las estudiantes manejan dichos conceptos, lo que permite esperar que 
los apliquen en el manejo de las  diferentes funciones inorgánicas. Aplicada la propuesta se 
dio un incremento en el porcentaje de apropiación de estos conceptos en un  85.71%, como se 
















                
Gráfica 31. Porcentaje de respuestas-Conceptos de Tabla Periódica. 
 
6.2.2 Categoría preguntas sobre estados  de oxidación 
Esta categoría corresponde a las preguntas 7, 8, 9, 10, 11 que son los estados de oxidación 
y  se refiere a la carga que “parece” tener un átomo en un compuesto determinado y para 
establecer el estado de oxidación de un elemento, se consideran los electrones comprometidos 
en un enlace. El  65,71% manejan  estos estados de oxidación para poder formar los diferentes 
compuestos inorgánicos. Se da un porcentaje del 87,14%  de incremento  en el manejo de 
estos estados de oxidación necesarios para formar compuestos  después de aplicada la 
propuesta. Los resultados se representan con la  Gráfica 32. 
 
         































6.2.3 Categoría  preguntas sobre  Función Química 
Las funciones químicas  presentan un átomo o un grupo de átomos que las diferencian 
entre sí. Las preguntas  12 a 20 pretenden determinar el nivel que tienen las estudiantes para 
poder identificar las diferentes funciones que son: óxidos, hidróxidos, ácidos, sales.  Solo el 
42,48% de ellas identifican dichas funciones inorgánicas, este porcentaje es bajo  e indica que  
no se da un manejo y claridad en la identificación de estas  y le da justificación a la propuesta 
que se ha implementado   para  mejorar estos resultados. Aplicada la propuesta, se nota un 
porcentaje de manejo de estas funciones en las estudiantes del 75.97% mayor que el que se 
tenía antes de iniciar el trabajo de aplicación de los juegos y este porcentaje permite evidenciar 
que se generó cambios en la apropiación de los conceptos y en identificación de estas 
funciones de la Nomenclatura Inorgánica en las estudiantes de grado décimo del Colegio de 
los Sagrados Corazones. Los resultados obtenidos se muestran en la Grafica 33. 
 
           
Gráfica 33. Porcentaje de respuestas-Categoría Función Química 
 
6.2.4 Categoría de preguntas para  nombrar Compuestos Inorgánicos. 
La Nomenclatura establece la forma de nombrar los compuestos químicos inorgánicos de 
acuerdo a una serie de normas establecidas por la IUPAC (La Unión Internacional de Química 














estudiantes pueden con los conocimientos que tiene darle el nombre a una serie de compuestos 
inorgánicos que pueden ser óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. El 55,71% asignan 
adecuadamente el nombre a los diferentes compuestos presentados en el cuestionario inicial. 
Al aplicar la propuesta, se nota que las estudiantes se han apropiado de las reglas para nombrar 
los compuestos inorgánicos e identifican las funciones inorgánicas, pues el 81.42% lo hace de 
manera correcta utilizando adecuadamente dichas normas y los juegos implementados 
permitieron desarrollar esas habilidades. La Gráfica 34 muestra los anteriores resultados. 
 
           
Gráfica 34. Porcentaje de respuestas- Categoría nombrar Compuestos Inorgánicos. 
 
 
6.2.5 Categoría  de preguntas para identificar el  Grupo Funcional  
En química un grupo funcional se define como el conjunto de átomos, enlazados de una 
determinada forma y que presentan una estructura y propiedades físico-químicas determinadas 
que caracterizan a los compuestos que los contienen. Las preguntas 24, 25,  26, 27, 28, están 
orientadas a identificar el grupo funcional presente en un compuesto inorgánico determinado, 
solo el 48,57%  los identifica, indicando que existen dificultades en este tema para poder 



















Aplicada la propuesta se puede evidenciar que el 81,42% de las estudiantes identifican el 
grupo funcional de manera correcta, los juegos como estrategia permitieron de una manera 
creativa, secuencial y  objetiva llevarlas a reconocer las diferentes funciones. En la Gráfica 35 
se observan los resultados 
   
Gráfica 35. Porcentaje de respuestas-Categoría Grupo Funcional. 
 
6.3 Análisis test motivacional 
 
Para analizar las respuestas se utiliza la siguiente escala de calificación: totalmente de 
acuerdo (5); de acuerdo en parte (4); no sé, indiferente (3); en desacuerdo (2); totalmente en 
desacuerdo (1) y se tiene en cuenta que la puntuación más alta para cada enunciado es de 5 y 
la mínima será de 1, se tiene una población de 14 encuestadas, esto significa que para cada 
respuesta se puede obtener una puntuación máxima de 70 y una mínima de 14. Cuando un 
estudiante tiene una alta apropiación en estos aspectos se inclinará por la calificación 
totalmente de acuerdo, pero  a lo largo de la aplicación y desarrollo de la propuesta su 
inclinación podría ser  hacia el criterio de estar totalmente en desacuerdo. Inicialmente se 
analizan los resultados a cada ítem  que se generó por parte de cada una de las estudiantes y al 
















aceptación o no de la propuesta implementada en este caso el juego como estrategia de 
enseñanza- aprendizaje para la adquisición de los conceptos de Nomenclatura Inorgánica. 
En el Cuadro 2, se presentan los resultados generados para cada uno de los ítems 
planteados en  dicho test. 
 
Cuadro 2. Resultados Test Motivacional 
Estudiante Enunciado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
01 5 5 5 5 4 5 5 1 5 
02 4 4 5 4 3 4 3 2 3 
03 4 3 4 5 2 3 5 1 4 
04 4 5 5 5 4 4 3 1 5 
05 4 5 5 5 4 5 5 1 5 
06 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
07 4 5 5 5 4 4 5 1 5 
08 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
09 4 5 4 4 3 4 5 2 5 
10 4 4 5 5 4 5 4 2 5 
11 4 4 5 5 4 4 5 3 5 
12 4 4 4 5 5 5 4 2 5 
13 4 5 5 4 4 5 5 2 5 
14 4 4 4 5 5 5 5 1 4 
PT 59 63 66 67 56 63 64 21 66 
P 4,21 4,5 4,7 4,7 4,0 4,5 4,5 1,5 4,7 




En la gráfica 36 se presentan los porcentajes obtenidos en cada ítem del test motivacional. 
 
Gráfica 36. Porcentaje de respuestas del Test Motivacional 
 
El enunciado No 1 está orientado a conocer la comprensión de la Nomenclatura 
Inorgánica con el uso de juegos didácticos, se tuvo un valor de 59 del puntaje mayor que es 
70, el promedio es del 4,21, indicando que para las estudiantes el uso de los juegos les 
permitió una mayor comprensión de  los conceptos de Nomenclatura y que para el 84% de 
ellas esta estrategia es válida para el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos conceptos. 
El enunciado No 2 busca determinar si para las estudiantes la enseñanza de cada una de 
las funciones inorgánicas es más atractiva y amena con el uso de los juegos didácticos, a lo 
cual el 90% considera que si lo es, se dio un puntaje de 63  que es muy alto, e indica una alta 
aceptación de la propuesta. 
El enunciado No 3 indaga acerca de la forma como están diseñados los juegos, el 94% 
muestra una alta aceptación de dicho diseño, pues están relacionados con juegos cotidianos 
que ellas conocen y que fueron adaptados para el desarrollo de la Nomenclatura Inorgánica, se 
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Enunciado No 4 para conocer la opinión de las estudiantes acerca de la utilidad de los 
juegos didácticos en la clase de química, el 95% considera que esta estrategia  de enseñanza-
aprendizaje es muy válida y que les gustaría que otros temas se trabajaran de esta manera, 
pues hace más agradable el aprendizaje y motiva más para estar y participar en la clase. Se 
obtuvo un puntaje de  67 sobre el máximo que es 70. 
El enunciado No 5 se plantea para conocer la satisfacción del aprendizaje de cada 
estudiante de la Nomenclatura Inorgánica empleando juegos, el 80% manifiesta estar 
satisfechas, es   decir que  se continua manifestando una alta aceptación por parte de las 
estudiantes de  la propuesta desarrollada. 
El enunciado No 6 está relacionado con la metodología utilizada que es el juego para 
estudiar la Nomenclatura Inorgánica y su satisfacción con la misma, el puntaje de 63 que se 
obtiene de un máximo que es 70 y que representa el 90%, muestra una alta aceptación de esta 
metodología utilizada, dándole  validez a la propuesta implementada y que lleva pensar que es 
posible desarrollar otras temáticas utilizando esta metodología. 
Para el enunciado No 7  que está relacionado con el trabajo en grupo y como este  aporta 
para el aprendizaje, un 91% considera que se da un mejor aprendizaje, ya que el estar con sus 
compañeras, les permite resolver sus inquietudes, existe mayor confianza, se respetan las 
reglas del juego y se afianzan los conceptos cuando se tiene un par con el cual se identifican, 
se presenta un resultado de 64 de un máximo de 70.  
En el enunciado o afirmación No 8 que pregunta si el trabajar en la clase de química con 
juegos es perder el tiempo,  se plantea está afirmación pues se considera  que el juego solo es 
para los pequeños y en la clase de educación física  y  que en las demás áreas del 
conocimiento es perder el tiempo o se da hace porque no se ha preparado la clase por parte del 
docente o existe una improvisación de la misma, el 30% que es un porcentaje bajo, considera 
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que no es así, y que en el caso de la clase de química al contrario les permitió desarrollar de un 
manera más amena los conceptos relacionados con la Nomenclatura Inorgánica,  que por el 
contrario otros temas se deberían trabajar de esta manera. Se obtuvo un puntaje de 21 de 70 
posibles.  
Finalmente el enunciado No 9 indaga si las clases de química resultan más interesantes 
utilizando juegos didácticos, a lo que el 94% que es un porcentaje alto indica una muy buen 
aceptación por parte de las estudiantes de esta afirmación, es decir que si se pueden hacer más 
agradables, motivantes y amenas las clases y cambiar la metodología tradicional por una más 
activa y le da validez a la aplicación de este trabajo de profundización, dando respuesta a los 
objetivos planteados, que buscaban solucionar una gran dificultad que se presenta a la hora de 
desarrollar conceptos tan abstractos como es la Nomenclatura Inorgánica y hacer que las 
estudiantes sientan gusto por aprender y cambiar el concepto que se tiene de lo difícil y 
















Después de realizada la intervención a las estudiantes y al finalizar este trabajo de 
profundización se  llega a las siguientes conclusiones: 
Implementar juegos para la Enseñanza-Aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica, es 
viable puesto que posibilita no solo la apropiación de los conceptos básicos sino que cambia la 
idea de que la clase de química es aburrida y que existen otras maneras de aprender y enseñar. 
Cambiar la  visión que se tiene acerca del juego que solo es útil en áreas como la 
educación física y en niveles de primaria,  por una que hacer ver  la gran utilidad que el juego 
tiene en áreas como la química,  a la hora de desarrollar conceptos tan complejos, que hacen 
que el estudiante solo los memoricé, pero no encuentre relación de los mismos con la vida 
cotidiana. 
La utilización de los diferentes juegos seleccionados y diseñados permitió el desarrollo 
del trabajo cooperativo entre las estudiantes, pues aportó para el avance de cada una de ellas  
en la apropiación de los conceptos  de la Nomenclatura Inorgánica, en la identificación de 
cada una de las diferentes funciones, así como en  la aplicación de las normas establecidas 
para nombrar los diferentes compuestos inorgánicos. 
A través del uso del juego  como estrategia para la enseñanza- aprendizaje de la 
Nomenclatura Inorgánica, las estudiantes fortalecieron sus pre-saberes y mejoraron 
significativamente el aprendizaje   del concepto de  Nomenclatura Inorgánica. 
El juego es una estrategia que motiva y despierta   mayor interés en las estudiantes  en el 







Implementar otros juegos para la enseñanza-aprendizaje de otros temas de la química  y 
lograr de esta manera una mayor motivación por parte de los estudiantes frente a esta área del 
conocimiento. 
Combinar la utilización del juego con otras estrategias metodológicas de enseñanza-
aprendizaje, que permitan que los estudiantes se apropien con mayor profundidad de los 
conceptos básicos de la química y puedan desarrollar las competencias científicas que se 
requirieren para la vida cotidiana  y que son propias del quehacer científico. 
Invitar a los docentes a atreverse a implementar estrategias metodológicas diferentes a la 
enseñanza  tradicional, más didácticas, más motivantes para los estudiantes, y permitir cada 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO INICIAL 




Querida estudiante: En el siguiente cuestionario 
encuentras una serie de preguntas relacionadas con 
el tema de  Nomenclatura Inorgánica. Dichas 
preguntas son  de selección múltiple con única 
respuesta, es decir se presenta un enunciado con 
cuatro opciones de respuesta de las cuales solo una 
es correcta. 
Contesta cada una de las preguntas planteadas con 
la mayor honestidad y sinceridad, de acuerdo a lo 
que sabes. 
 
1. En la tabla periódica se pueden apreciar números 
naturales colocados  sobre cada columna de 
elementos. Estos números corresponden a: 
 
a. Los grupos                                b. Los períodos. 
c. Los elementos metálicos d. Los elementos no 
metálicos. 
 
2. Al costado derecho en la tabla periódica se puede 
apreciar una línea quebrada que separa  en dos 
grupos los elementos. Los elementos ubicados al 
costado izquierdo de dicha  línea corresponden a: 
 
a. Los grupos.                              b. Los períodos. 
c. Los elementos metálicos.  d. Los elementos no 
metálicos. 
 
3. Tenemos cinco elementos del sistema periódico 
cuyos números atómicos son Z = 11, Z = 12,  Z = 
13, Z = 18 y    Z = 19. El orden, de mayor a menor, 


































a. Período 4, grupo VA o 15. 
b. Período 5, grupo IIA o 2. 
c .Período 4, grupo VB o 5. 
d. Período 5, grupo VIIB o 7. 
 
La pregunta No 5 y  6 se responde de acuerdo con 
la siguiente información: 
 
El siguiente esquema representa parte de la 
información que contiene la tabla periódica 
 
 
5. Si se tiene en cuenta que los elementos que 
quedan ubicados en un mismo grupo presentan 
propiedades químicas semejantes, es válido afirmar 
que forman parte de un mismo grupo los siguientes 
elementos 
a. B, C y N                               b. N, S y Br. 
c. Be, Mg y Ca                         d. Li, Na y Be. 
 
6. Los elementos químicos identificados con los 
siguientes símbolos Na, Ca, S, P y N reciben los 
siguientes nombres en su respectivo orden: 
a. Potasio, calcio, sodio, selenio, azufre. 
b. Sodio, Azufre, Flúor, Nitrógeno y Magnesio. 
c. Sodio, Calcio, Azufre, Fósforo, Nitrógeno. 
d. Nitrógeno, Litio, azufre, Fósforo, Sodio. 
7. El fósforo se emplea para elaborar cerillas, 
raticidas y juegos artificiales y hace parte del ácido 
fosfórico (H3PO4)  los estados de oxidación de los 
elementos presentes en este compuesto son  
respectivamente: 
a.+1, +6  -2      b. +1, +7, -2   
c. +2, +4, -2      d. +1, +5, -2  




8. Uno de los mayores problemas de contaminación 
en el planeta es la lluvia ácida, que se forma cuando 
el vapor de agua del aire reacciona con los óxidos 
de nitrógeno (NO2) o del dióxido de azufre. Cuáles 
serán los números de oxidación del nitrógeno y del 
oxígeno respectivamente: 
a.+ 2, -2      b. +2,-1     c. +1, -2     d.  +4, -2  
 
9. Una de las sustancias  químicas causantes del 
esmog es el dióxido de azufre (SO2),  determina los 
números de oxidación de cada elemento en dicho 
compuesto 
a. +6  -2      b. +7, -2  c.  +4, -2       d. +1, +5 
 
10. El aluminio es uno de los metales de más uso, 
en la elaboración de artículos domésticos, envases 
para bebidas y la construcción de aeronaves. 
Cuando se expone al aire genera el Al2O3,  qué 
número de oxidación posee el Al en este 
compuesto. 
a.+2     b.+ 3     c. -2     d. -3 
 
11. El ácido sulfúrico (H2SO4) en solución acuosa es 
uno de los componentes de las baterías de los 
automóviles. Determina el número de oxidación del 
azufre en dicho compuesto 
a. +4           b. +6             c.+2                d. +5 
 
12. Completa los espacios en el diagrama 
 
METAL                          OXIGENO      NO METAL 
 
 
AGUA               A                             B                      AGUA 
 
 
                    C                                                D 
 
 
                                     E 
 
En orden A, B, C, D, y   E son: 
a. óxido  ácido- óxido básico-oxácido-  hidróxido y 
sal. 
b. óxido básico-óxido ácido-hidróxido-oxácido y sal. 
c. hidrácido ácido-hidrácido básico-hidróxido-óxido y 
sal. 
d. óxido- bases- sales-.hidróxidos-oxácidos. 
 
13. Los óxidos se reconocen por la fórmula general 
a. EO             b.  E2O        c. E2 O n          d. O2 
 
Las preguntas 14  se contestan de acuerdo con 














14. De acuerdo con la tabla es correcto afirmar que 
las sustancias de las columnas 1 y 2 son 
respectivamente: 
 
a. Óxidos ácidos y óxidos básicos. 
b. óxidos básicos y óxidos ácidos. 
c. óxidos ácidos y óxidos anfóteros. 
d. óxidos anfóteros y óxidos básicos. 
  
 
Las preguntas 15 a 17 se contestan de acuerdo 

































15. Las sustancias químicas presentes en la tabla 
son 
 
a. óxidos                                        b. Hidróxidos. 
c. ácidos                                        d. sales 
 
16. Las fórmulas químicas correspondientes a C y E 
son 
 
a.NaNO3, ( Mg PO4)2          b. NaOHS, MgCl. 









    b.  Na
+
       c. H
+




18. Los hidrácidos son  sustancias  químicas 
formadas por H+ y un no metal. Se produce un 






FILA 1 SO3 CaO 
FILA 2 N 2 O5 B 
FILA 3 A Na 2º 
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a. Sodio.                                 b.  Calcio. 
c. Potasio.                              d. Azufre 
 
La pregunta 19 se contesta de acuerdo con la 
siguiente información: 
 
En la siguiente tabla se nombran algunas 
características de las sustancias P, Q, R y T. Como 
se indica en el esquema, la sustancia U se obtiene a 
partir de una serie de reacciones en las que 
inicialmente se tienen como reactivos los elementos 
P y Q. 
 
19. Es muy probable que la sustancia U sea  
a. un hidróxido                     b. un óxido básico  
c. una sal                             d. un ácido 
 
20. De acuerdo con las siguientes reacciones  
 
T + O2                V  
V + H 2 O            Y  
Y + HX            Z + H2O  
 
Si X es un no metal del Grupo VIIA y Z es una sal,  
V es  
a. un oxido básico.                  b. un oxido acido. 
c. un hidróxido.                        d. una sal. 
 
21. La acidez que se puede generar  en nuestro 
estómago después de consumir cierta clase de 
alimentos  genera la producción de  HCl, que 
nombre recibe este compuesto: 
 
a. cloro     b. ácido clorhídrico     c. ácido nítrico          
d. ácido bromoso. 
22. El nombre sulfito de sodio corresponde al 
compuesto: 
 
a. Na2SO3                     b. Na2SO4 
c. Na2SO2                               d.  MnSO4 
 
23. En la casa para quitar las manchas a la ropa  
blanca se utilizan productos a base de cloro, que 
nombre recibe el NaClO 
 
a. carbonato de sodio.            b. Clorito de sodio.                    
c. Hipoclorito de sodio.          d. hidróxido de sodio. 
 
24. Los óxidos ácidos resultan de  combinar el 
oxígeno con un no metal. Un ejemplo de óxido ácido 
es: 
 
a.Li2O                                 b. Al2O3 
 
c. PbO2                                              d.  I2 O5 
 
Las preguntas  25 a 27 y 29 y 30 se responden 













KOH MgO C Na NO3 
FIL
A 2 
A P2O3 HNO3 AgCl 
FIL
A 3 
Al(OH)3 B HCl D 
 
 
25. El óxido nítrico (N2 O5)  puede ubicarse en la 
tabla en la casilla: 
a. A                b. B     c. C     d. No puede ubicarse. 
 
 
26. Las sustancias de la columna 1 pueden 
clasificarse como: 
 
a. hidróxidos.          b. óxidos    c. sales   d. ácidos. 
 
27. El cloruro de sodio (NaCl)  puede ubicarse en la 
tabla en la casilla: 
 
a. A                b. B     c. C     d. D. 
 
28. La función química presente en el compuesto  
Al (OH)3   que es un antiácido  es: 
 
a. Óxido       b. hidróxido   c. sal     d. ácido 
 
29. El hidróxido de potasio es un compuesto 
químico altamente corrosivo y que tiene varios usos 
entre ellos el destapar  ductos. En que columna y 
fila se encuentra dicho compuesto. 
 
a. Columna 1 Fila 1   b. Columna 2 Fila 3 
c. Columna 3  Fila 1    d. Columna 4 Fila 3 
 
 
30. El ácido nítrico se emplea en grandes 
cantidades en la fabricación de explosivos como el 
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trinitrolueno  (TNT), nitroglicerina y algodón pólvora. 
Este compuesto se encuentra en la: 
 
 a. Columna 1 Fila 1         b. Columna 2 Fila 3 
 c. Columna 3 Fila 1         d. Columna 4 Fila 3 
 
HOJA DE RESPUESTAS 
No 
pregunta 
A B C D 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
 A B C D 
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
 
Las preguntas  fueron tomadas de las siguientes 
fuentes: 
Cartilla Preicfes: El reto comienza en 10°. Grupo 
Editorial Helmer Pardo. 
Cartillas Pruebas Discover y saber. La Empresa 
Instruimos. 

























ANEXO 2.  GUIA DE NIVELACIÓN 
COLEGIO DE LOS  SAGRADOS CORAZONES DE PEREIRA 
 
TEMA: TABLA PERIÓDICA  
 
AREA: QUÍMICA                                                                                 GRADO: DÉCIMO 
 
COMPETENCIA: Demostrar y reconocer la importancia de la organización de la tabla 
periódica y su relación con la configuración electrónica de los átomos, sus características y 




Escribe la configuración electrónica para cualquier elemento químico y la relaciona con la 
ubicación (grupo y período) de dicho elemento en la Tabla periódica. 
 
Identifica los principales  aspectos que han permitido la clasificación de los elementos y 
reconoce una vez más que la ciencia es un conjunto estructurado de conocimientos en continua 
evolución. 
 
Identifica y diferencia  las propiedades periódicas de los elementos químicos 
 
 
¿QUE SABES ACERCA DE…? 
Resuelve en tu cuaderno: 
1. Describe brevemente lo que entiendes por: elemento químico, átomo. 
2. Menciona al menos tres ideas que conoces sobre la tabla periódica de los elementos. 
3. ¿A qué se le llama grupo y período en la Tabla periódica? 
¿POR QUE ES IMPORTANTE ESTE TEMA?                
                                                                    Fuente http://office.microsoft.com/images 
 
La tabla periódica es una herramienta de la química que nos muestra la capacidad de síntesis 
de una ciencia con base en una ley simple, esta es la ley periódica. En ella se incluye gran 
Certificado N°  SC 5973-1 
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cantidad de información de cada uno de los elementos. En el entorno químico, la clasificación 
de los elementos químicos con base en sus propiedades permite predecir su comportamiento y 
posibles aplicaciones. ¿Por qué determinados  elementos tienen propiedades semejantes? Esta 





Tal como lo postulo Borh, la energía de los electrones está restringida a ciertos valores 
definidos. En la actualidad, estos valores se conocen como NIVELES DE ENERGÍA. Es 
conveniente aclarar desde un principio, que estos valores o niveles energéticos no representan 
ningún ente físico, tal como una órbita u otra trayectoria particular del electrón. Sin embargo 
sí dan una idea aproximada de la posición del electrón en el sentido de que, en general, la 
energía de los electrones es mayor mientras más alejados se encuentren del núcleo.  
 
Cada nivel se designa por un número, n, llamado número cuántico principal, que toma los 
valores 1, 2,3,… También se acostumbra identificar los niveles por las letras mayúsculas K, L, 
M, N. 
 
Estudios  más profundos y cuidadosos de los espectros atómicos, permitieron conocer 
posteriormente que no todos los electrones de un mismo nivel tienen igual energía, sino que 
para cada nivel energético existen varios subniveles. 
 
 
Los subniveles se representan por letras s, p, d, f, en orden creciente  de energía. Cada 
subnivel puede alojar cierto número máximo de electrones  así: 
 
 
CLASE DE SUBNIVEL                          s         p            d              f 
 
 Número máximo de electrones               2         6           10           14       
 
Conociendo la “población electrónica” máxima para cada subnivel y la secuencia de los 
mismos, podemos distribuir los electrones de un átomo, es decir hallar la configuración 
electrónica del átomo. Para esto empezamos a asignar electrones a los subniveles de menor 
energía y avanzamos en orden creciente a medida que sea necesario. El diagrama de niveles 
energéticos (Figura 1)  ayuda a entender el orden con el que se llenan los subniveles 
energéticos. Por conveniencia, el número  y la localización de los electrones en los átomos  se 






                  Nivel cuántico principal 3d
7     
                Número de electrones 
 








Fig. 1. Orden de aumento de energía para subniveles de energía. 
Fuente: http://enciclopedia.us.es/index.php/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica. 
 
EJEMPLO No 1 
 
Realizar la distribución electrónica de los  elemento químico cuyo son: Z= 3, Z= 4; Z= 23 
Z=40. 
    
Utilizando la tabla de la Fig. 1 recuerda que  la distribución de los electrones en los diferentes 















































¿A qué grupo y a qué  período pertenece un elemento químico? En la tabla periódica los 
grupos o familias están constituidos por elementos que poseen el mismo número de electrones. 
El último nivel de energía de una distribución electrónica de un átomo, señala  el periodo de la 
tabla en el cual está localizado. El número de electrones en ese nivel determina el grupo de la 
tabla al cual pertenece. 
 
Ejemplo No 2 
 








El último nivel está formado por los subniveles 2s y 2p, entonces el número de electrones del 
último nivel será 2+6= 8. Ese número de electrones del último nivel indica el grupo de la 
tabla periódica al cual pertenece el elemento. En cuanto al período, está dado por el número 
del último nivel, en el caso anterior, el número 2. 
 
Así que el elemento al cual pertenece esta distribución electrónica está localizado en el 
período 2 y en el grupo 8 de la tabla periódica. Lo anterior solo es válido para los elementos de 
los bloques s, p. Si en la última capa hay orbitales d o f, pertenece a los Grupos B  y  es 
determinado por los electrones de los subniveles s y d. La suma de dichos electrones nos 
indica el grupo correspondiente. Así, si la suma es igual a 3 pertenece al grupo IIIB, si es 
4 al grupo IVB, si es 5 al grupo VB, si es 6 al grupo VIB, si es 7 al grupo VII B, si es 8, 
9,10 al grupo VIIIB (1ª, 2ª, 3ª  columnas respectivamente).Si da 11 al grupo IB y si es 12 
al grupo IIB 
 
Ejemplo No 3 
 

















El ultimo nivel está formado por los niveles 4s y 4p  el número de electrones del último nivel 
será 2+5 =7 indica el grupo que seria 7. El período sería 4. El elemento químico sería el 
Bromo. 
 





















9     
ultimo nivel 2+9= 11 Grupo IB Período 5. 
 
 
PROPIEDADES PERIÓDICAS: Son características que presentan los elementos y varían 
gradualmente dentro de la tabla periódica, estas son: Energía de ionización, Afinidad 
electrónica, Electronegatividad y Radio atómico. 
 
Energía de Ionización: Es una medida de la energía necesaria para remover un electrón de un 
átomo neutro.  Varía de la siguiente manera: 
En un grupo de elementos disminuye de arriba hacia abajo al aumentar el número atómico. 
En un período aumenta  de izquierda a derecha, al aumentar el número atómico. 
 
Afinidad Electrónica: Es la energía liberada cuando un electrón se agrega a un átomo neutro.  
Varía de la siguiente manera: 
En los grupos disminuye de arriba hacia abajo, al aumentar el número atómico. 




Electronegatividad: Es la capacidad de un átomo para atraer y retener los electrones de un 
enlace.  Varía de la siguiente manera: 
En un grupo disminuye  de arriba hacia abajo, a medida que aumenta el número atómico. 
En los períodos aumenta  de izquierda a derecha, al aumentar el número atómico. 
 
Radio Atómico: Es la distancia que existe entre los núcleos de  dos átomos contiguos.  Varía 
de la siguiente manera: 
En los grupos aumenta de arriba hacia abajo, es decir al aumentar el número atómico. 













De acuerdo con la tabla de las propiedades periódicas, indicar cual átomo tiene: 
a. Mayor tamaño atómico: 
Ca y Ga    
Como estos elementos se encuentran  en el mismo periodo (4), el radio atómico 
disminuye hacia la derecha, por lo tanto el elemento de mayor tamaño atómico es 
el Ca 
 B y Tl 
 
Como estos elementos se encuentran  en el mismo grupo (IIIA), el radio atómico aumenta de 




b. Mayor energía de ionización: 
O y S 
Como estos elementos se encuentran  en el mismo grupo (VIA), la energía de 
ionización aumenta de abajo hacia arriba, por lo tanto el elemento de mayor 
energía de ionización  es el O 
Al y Cl  
Como estos elementos se encuentran  en el mismo periodo (3), la energía de 
ionización  aumenta  hacia la derecha, por lo tanto el elemento de mayor energía de 
ionización es el Cl 
 
c. Mayor electronegatividad:  
Mg y P 
Como estos elementos se encuentran  en el mismo periodo (3), la 
electronegatividad  aumenta  hacia la derecha, por lo tanto el elemento de mayor 
electronegatividad es el P 
C y Pb  
Como estos elementos se encuentran  en el mismo grupo (IVA), la 
electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba, por lo tanto el elemento de 




1. Realiza la distribución electrónica de los siguientes elementos químicos: Aluminio, 
Plomo, Vanadio, Bario, Iridio. Determina a qué grupo y periodo pertenecen. 
2. Determina en los siguientes grupos de elementos químicos como varia las  propiedades 
periódicas  seleccionando el elemento químico mayor por grupo y el menor por 
período de acuerdo  a la propiedad: 
 
a. Ag, Pb, Zn, Mn, I 
b. Ga, Cl, Hg, Pt, K. 
c. F, Re, W, Tl, Po. 




 RETOS DE APRENDIZAJE 
                                                                                                      
         En parejas desarrollar los siguientes ejercicios: 
 
1. Las siguientes  distribuciones  electrónicas  corresponden a elementos a los cuales se 
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Responde las siguientes preguntas: 
a. ¿Cuáles son los elementos situados en el grupo IA? 
b. ¿Cuáles son los elementos representativos? 
c. ¿Cuál elemento se sitúa en el período 4 grupo IIA? 
d. ¿Cuáles son los elementos de transición? 
e. ¿Existe algún elemento lantánido? ¿cuál? 
f. ¿Cuáles elementos son gases nobles? 
 





ELEMENTO QUIMICO SIMBOLO 
QUIMICO 
METAL NO METAL 
SILICIO    
HIERRO    
BORO    
MANGANESO    
NITROGENO    
CALCIO    







3. Analiza la información de  la siguiente  rejilla y responda las siguientes preguntas 
 
1           
                     
16 
2
         
        3p
2
 
3               

















             
2s 
6           

















a. ¿En qué casilla está la notación espectral del elemento de la casilla 1? 
b. ¿A qué elemento corresponde la notación espectral de la  casilla 6? 
c. ¿Qué relación existe entre las notaciones espectrales de las casillas 2 y 4? 
d. ¿A qué grupo y período pertenecen los elementos cuyas notaciones espectrales están en 
las casillas 3 y 6? 
 
4. En la siguientes grupos de elementos químicos determina la variación de cada una de 
las propiedades periódicas, determinando dicha variación el menor por grupo y el 
mayor por periodo 
 
a. Ge, Mg, Nb, F, C. 
b. Zr, Pt, Ru, Te, O. 
c. Na, Ca, N, Br, Be 
 
BIBLIOGRAFIA 
Garzón, Guillermo. Química General.2da Edición. Editorial McGrawHill. 
García Arcesio y Otros. Química General. 2da Edición. Ed Corporación para investigaciones 
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ANEXO 3. GUÍA FUNCIÓN ÓXIDO 
COLEGIO DE LOS  SAGRADOS CORAZONES DE PEREIRA 
 
TEMA: FUNCION OXIDO. 
 
AREA: QUIMICA                                                                               GRADO: DECIMO 
 
COMPETENCIA: Conocer y aplicar los fundamentos de la Nomenclatura de la química 
Inorgánica en lo relacionado con la función óxido. 
  
DESEMPEÑOS: - Identifica la función óxido y sus clases. 
-Explica los diferentes sistemas de nomenclatura química y los aplica para nombrar óxidos. 
- Nombra y escribe correctamente fórmulas de  óxidos que encuentra a su alrededor. 
- Explica la relación  entre la fórmula química de una sustancia y su nombre. 
 
¿QUÉ SABES ACERCA DE…? 
Resuelve en tu cuaderno: 
1. Cuando el hierro se corroe por acción del oxígeno que cambios se presentan? 
2. Consideras  que vale la pena el esfuerzo que actualmente se hace para clasificar las 
sustancias química? 
3. Tiene alguna relación las señales, la nomenclatura de las calles o los nombres científicos de 
las especies con la nomenclatura química? 
POR QUE ES IMPORTANTE ESTE TEMA?      
                                                                      Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
Puesto que existe una  gran cantidad de compuestos tanto naturales como los producidos por la 
industria química, es fundamental unificar su identificación mediante nombres universales, 
que permitan asignar un solo nombre a un compuesto determinado en cualquier parte del 
mundo. De no ser  así, el intercambio de información entre los países se tornaría complejo. 
Los químicos iniciaron a finales de siglo XIX la unificación del lenguaje químico y aunque 
existen varias propuestas, actualmente es complejo determinar el nombre de un compuesto. 
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La nomenclatura de los compuestos químicos es tan necesaria como la tarea de dar un nombre 
a cada especie viva, tarea que tienen a cargo los taxónomos con el fin de facilitar también el 




Antes de establecer  la base estructural de las sustancias químicas, los compuestos eran 
nombrados de acuerdo con el nombre del científico, lugar donde se descubrió o características 
particulares. Por ejemplo la sal de amonio (cloruro der amonio), que recibió este nombre 
porque se formaba cerca de la tumba de la deidad egipcia Amón. Actualmente se conocen 
millones  de compuestos y miles de sustancias se descubren cada año, lo que resulta 
prácticamente imposible de memorizar. Estas razones motivaron a los químicos para 
establecer reglas y pautas que permitieran una mayor comprensión de la estructura de las 
moléculas. Es así como en 1919 se fundó la IUPAC (International Unión of Pure and 
Applied Chemistry)  por químicos de los sectores de la industria y de las universidades, que 
reconocieron la necesidad de establecer estándares globales en la simbología y protocolos 
operacionales de los química.  
Imagina un cartero en una gran ciudad tratando  de ubicar una dirección para 
entregar una encomienda. Si no fuera por las reglas de nomenclatura 
probablemente esta tarea sería dispendiosa. En el mundo de la química 
ocurre algo similar. La IUPAC establece reglas y normas globales para 
asignar nombres y fórmulas a las sustancias químicas. 
                                                                                                                                                                              
                                               Fuente:  http://office.microsoft.com/images 
 
Antes de  iniciar el estudio de cada una de las funciones químicas inorgánicas es necesario 
diferenciar entre función química y grupo funcional. La función química son las propiedades 
comunes que caracterizan una serie de sustancias que permiten diferenciarlas de las demás, y 
el grupo funcional  es el átomo o agrupación de átomos que le confieren propiedades 
similares a las sustancias. Las funciones químicas inorgánicas son cuatro: óxidos-hidróxidos-





A  través del juego CARTAQUIM  se explicara esta función teniendo en cuenta que a  nivel 
de la química inorgánica  los óxidos son la combinación de todos los elementos con el 






                                                        ELEMENTO 
                                                                 + 
                                                        OXIGENO 
 








Figura No 1. Fórmulas de algunos óxidos 
Fuente: Química y Ambiente 1. Ed McGrawHill. 
 
Dependiendo del enlace que el oxígeno realice con los elementos de la tabla periódica, los 
óxidos se dividen en óxidos ácidos y óxidos básicos. 
 
OXIDO ACIDO: Son aquellos que resultan de la combinación del oxígeno con un elemento 
no metálico y que cuando reaccionan con el agua  forma ácidos, como el dióxido de carbono 
(CO2), gas que cumple funciones muy  importantes en procesos tales como la fotosíntesis. 
 
OXIDO BASICO: Son combinaciones del oxígeno con elementos metálicos y que al 
reaccionar con el agua forman bases. Este es el caso del óxido de zinc (ZnO) y del óxido de 
sodio (Na2O). 
 
 TIPOS DE NOMENCLATURA  
 
Como se mencionó en la ampliación conceptual, a través del desarrollo de la química se han 
utilizado tipos de nomenclatura para nombrar los compuestos. En la siguiente tabla encuentras 
los tipos de nomenclatura más usadas; la nomenclatura utilizada para nombrar óxidos es la 










Na2O Al2O3 Fe2O3 
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NOMENCLATURA CARACTERISTICAS EJEMPLOS 
 Stock  Es el sistema recomendado por la 
IUPAC. Se utiliza así: 
Nombre de la función; preposición 
de; nombre del elemento y en 
número romano el estado de 
oxidación del elemento, diferente al 
oxígeno e hidrógeno 










Óxido de hierro ( III) 
Sistemática Se utilizan los siguientes prefijos, 
que indican el número de átomos de 
oxígeno presente en la molécula: 
mono (1), di (2), tri (3), tetra (4), 
penta (5), hexa (6), hepta(7),seguido 
de la palabra óxido y número de 
átomos del otro elemento. 
 
Br2O 
Monóxido de dibromo. 
Br2 O 5 
Pentóxido de dibromo. 
Br2 O7 
Heptaóxido de dibromo 
Tradicional o clásica Para elementos  con un estado de 
oxidación: 
Nombre de la función, preposición 
de, nombre del elemento. Se puede 
suprimir la preposición y colocar el 
sufijo ico. 
         Na2
+1
 O
-2    
   Na2O 
Óxido de Sodio. 
 
Para elementos con dos estados de 
oxidación: 
Menor estado de oxidación : 
Nombre de la función, raíz del 
elemento sufijo (oso). 
Mayor estado de oxidación: 
Nombre de la función, raíz del 
elemento sufijo (ico). 
 





P2 O 5 
Óxido Fosfórico 
Elemento con más de dos estados de 
oxidación: 
X1- Nombre genérico-hipo-.raíz 
elemento sufijo (oso). 
X2- Nombre genérico-raíz elemento 
sufijo (oso). 
 
X3-Nombre genérico –raíz elemento 
sufijo (ico) 
X4 Nombre genérico-per-raíz 
elemento sufijo (ico). 
(Nota “x”, representa los diferentes 













Se dan a conocer las reglas  del Juego Cartaquim  y su objetivo, se organizan dos  grupos 
formados por siete  estudiantes cada uno y  se distribuyen las cartas al azar.  
 
EJEMPLO No 1  
Escribe los óxidos resultantes de la combinación del oxígeno con el átomo de fósforo y el 
átomo de selenio, indica si los óxidos son ácidos o básicos. 
Se determina primero si los elementos químicos son metales o no metales, se miran en las 
cartas de estos elementos los números de oxidación; luego, realiza el intercambio colocando 
los estados de oxidación como subíndices así: 
 























































Óxido fosforoso Óxido fosfórico Óxido de 
silicio 
Fuente: Química I. Grupo Editorial Educar. 
 
 
Nota que al combinar el anión y el catión se alcanza la neutralidad del compuesto y el 
estado de oxidación de los átomos se mantiene. 
Los cuatro compuestos formados corresponden a ÓXIDOS ÁCIDOS (Combinación del 
oxígeno + no metal). 
 
EJEMPLO No 2 
Escribe los óxidos resultantes de la combinación del oxígeno con el átomo de hierro y el 
átomo de magnesio, indica si los óxidos son ácidos o básicos. 
Se determina primero si los elementos químicos son metales o no metales, se miran en las 
cartas de estos elementos los números de oxidación; luego, realiza el intercambio colocando 
los estados de oxidación como subíndices así: 
 




































 Óxido de hierro 
(II) 






Óxido ferroso Óxido férrico Óxido de Magnesio. 
Fuente: Química I. Grupo Editorial Educar. 
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Nota que al combinar el anión y el catión se alcanza la neutralidad del compuesto y el 
estado de oxidación de los átomos se mantiene. 
 
Los cuatro compuestos formados corresponden a ÓXIDOS BÁSICOS (Combinación del 
oxígeno + metal). 
 
PRACTIQUEMOS: Utilizando el juego CARTAQUIM  que busca realizar combinaciones 
entre  los elementos químicos para formar compuestos inorgánicos en este caso óxidos y 
nombrarlos de acuerdo a las reglas de la nomenclatura tradicional, teniendo en cuenta las 
reglas establecidas por la IUPAC, así como reconocer los números de oxidación de cada uno. 
 
DESCRIPCION DEL JUEGO 
Se trata de una serie de cartas, en total 51 que contienen cada una los símbolos químicos de los 
elementos y los números de oxidación respectivamente. 
 
NUMERO DE JUGADORES: 4 
REGLAS DE JUEGO 
1. Se colocan todas las cartas sobre una superficie plana y se mezclan. 
2. Se dejan aparte las fichas marcadas con los símbolos:  H+, OH - , O-2, H-1, que pueden ser 
utilizadas por todos los jugadores para poder formar los compuestos así como las fichas que 
contiene los números para colocar adecuadamente el números de átomos de cada 
compuesto. 
3. Cada jugador recibe  6 cartas para que pueda establecer combinaciones. 
4. El juego se inicia sorteando mediante el uso de un dado  y quien obtenga el mayor puntaje, 
inicia el juego, es decir que coloca la primera carta. 
5. El siguiente jugador debe observar la carta puesta, mirar  las cartas que tiene y con ayuda 
de los números de oxidación determinar que compuesto puede formar y cuál es su nombre 
y como  clasificarlo y asignar el número correcto de átomos que tiene el compuesto. 
6. Al formar de manera correcta las fórmulas de los compuestos se descarta dichas cartas. 
7. Los jugadores  pueden solicitar cambios de cartas si es necesario y que ese cambio  les 
permitan formar los respectivos compuestos, siempre y cuando hayan sobrado fichas. 
8. El juego finaliza cuando alguno de los jugadores quede sin cartas o haya formado el mayor 
número de compuestos. 
  





RETOS DE APRENDIZAJE 
 
Utilizando el juego cartaquim,  
1. Escribir la fórmula de 10 óxidos, clasificarlos y nombrarlos. 
2. Escribir  la fórmula de los siguientes óxidos: óxido de vanadio (III),  óxido perclórico, 
óxido de zinc, óxido nítrico, óxido de plomo (IV), óxido de mercurio(II), óxido de sodio, 
óxido de rodio (III), óxido titánico, óxido carbonoso, óxido cobaltico (III), óxido hipo-
selenioso, óxido de yodo(VII). 
 
BIBLIOGRAFIA 
Garzón, Guillermo. Química General.2da Edición. Editorial McGrawHill. 
García, Arcesio y Otros. Química General. 2da Edición. Ed Corporación para investigaciones 
Biológicas. 













ANEXO 4. GUIA FUNCION HIDROXIDO 
COLEGIO DE LOS  SAGRADOS CORAZONES DE PEREIRA 
 
TEMA: FUNCION HIDROXIDO. 
 
AREA: QUIMICA                                                                                 GRADO: DECIMO 
 
COMPETENCIA: Conocer y aplicar los fundamentos de la Nomenclatura de la química 
Inorgánica en lo relacionado con la función Hidróxido. 
  
DESEMPEÑOS: - Identifica la función hidróxido. 
-Explica los diferentes sistemas de nomenclatura química y los aplica para nombrar 
hidróxidos. 
- Nombra y escribe correctamente fórmulas de  hidróxidos que encuentra a su alrededor. 
- Explica la relación  entre la fórmula química de una sustancia y su nombre. 
 
¿QUÉ SABES ACERCA DE…? 
Resuelve en tu cuaderno: 
1 ¿Que es la acidez gástrica y  como la puedes contrarrestar? 
2. ¿Qué nombre común recibe la sustancia que utilizan en la casa para destapar las cañerías? 
¿POR QUE ES IMPORTANTE ESTE TEMA?                                              
                                                                        Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
Los hidróxidos son importantes para la industria puesto que son reactivos indispensables en la 





Los hidróxidos también llamados bases, se caracterizan por liberar iones OH
-
 en solución  
acuosa. Esto le confiere pH  alcalino o básico a las soluciones. Se caracterizan también por 
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tener sabor amargo. Son compuestos ternarios formados por un  metal, hidrógeno y oxígeno. 
Todos los hidróxidos se ajustan a la fórmula general M (OH)x, donde M es el símbolo del 
metal y x corresponde al valor absoluto de su número de oxidación, ya que  el ion OH tiene 
una carga negativa. 
 
Para Arrehenius, los hidróxidos son compuestos que al disolverse en agua liberan iones 
hidroxilo (OH)
-
. En presencia  de fenolftaleína toman color violeta y el papel azul de tornasol 
no cambia de color. Muchas bases presentan sabor amargo y tienen sensación resbalosa. No es 
conveniente, sin embargo, tratar de reconocerlos por este procedimiento. Algunas bases son 
venenosas y corrosivas. Las bases pueden disolver las grasas y los aceites. Las bases o 
hidróxidos se forman de la combinación de un óxido básico más agua, presentan en la 
molécula metal el grupo hidroxilo y como subíndice de este el estado de oxidación del metal. 
 
 
         Más  
 
 
                                                       
                                        
                                                     Produce                        










Figura No 1. Formación de Hidróxidos. 
Fuente: Química I. Grupo Editorial Educar. 
 
                                                          
                                                                      Fuente: http://office.microsoft.com/images 
La nomenclatura de las bases es similar a la utilizada en los óxidos, se cambia el nombre 
genérico óxido por el nombre genérico hidróxido .Se conservan las terminaciones de 
acuerdo al número de oxidación que tenga el metal que acompaña al grupo hidróxido 
Óxido básico             Agua  
Hidróxido o 
base 
Me (OH)-1n Me (metal) n= número de átomos 
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EJEMPLO No 1  
 





























































Fuente: Química I. Grupo Editorial Educar. 
 
Nota que al combinar el anión y el catión se alcanza la neutralidad del compuesto y el 
estado de oxidación de los átomos se mantiene. Los cuatro compuestos formados 
corresponden a HIDRÓXIDOS  
 
 
PRACTIQUEMOS: Utilizando el juego CARTAQUIM que busca realizar combinaciones 
entre  los elementos químicos, para formar compuestos inorgánicos  en este caso hidróxidos y 
nombrarlos de acuerdo a las reglas de la nomenclatura tradicional, teniendo en cuenta las 
reglas establecidas por la IUPAC, así como reconocer los números de oxidación de cada uno. 
 
DESCRIPCION DEL JUEGO 
Se trata de una serie de cartas, en total 51 que contienen cada una los símbolos químicos de los 
elementos y los números de oxidación respectivamente. 
NUMERO DE JUGADORES: 4 
REGLAS DE JUEGO 
1. Se colocan todas las cartas sobre una superficie plana y se mezclan. 








, que pueden ser 
utilizadas por todos los jugadores para poder formar los compuestos así como las fichas que 
contiene los números para colocar adecuadamente el números de átomos de cada 
compuesto. 
3. Cada jugador recibe  6 cartas para que pueda establecer combinaciones. 
4. El juego se inicia sorteando mediante el uso de un dado  y quien obtenga el mayor puntaje, 
inicia el juego, es decir que coloca la primera carta. 
5. El siguiente jugador debe observar la carta puesta, mirar  las cartas que tiene y con ayuda 
de los números de oxidación determinar que compuesto puede formar y cuál es su nombre 
y como  clasificarlo y asignar el número correcto de átomos que tiene el compuesto. 
6. Al formar de manera correcta las fórmulas de los compuestos se descarta dichas cartas. 
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7. Los jugadores  pueden solicitar cambios de cartas si es necesario y que ese cambio  les 
permitan formar los respectivos compuestos, siempre y cuando hayan sobrado fichas. 
8. El juego finaliza cuando alguno de los jugadores quede sin cartas o haya formado el mayor 
número de compuestos. 
 
RETOS DE APRENDIZAJE 
 
Utilizando el juego cartaquim,  
1. Escribir la fórmula de 10  hidróxidos y  nombrarlos. 
2. Escribir  la fórmula de los siguientes óxidos: Hidróxido cúprico, Hidróxido de bario, 
Hidróxido de potasio, hidróxido de mercurio (I), hidróxido de  vanadio (V), hidróxido de 
hierro (III),hidróxido de cobre (II). 
 
BIBLIOGRAFIA 
Garzón, Guillermo. Química General.2da Edición. Editorial McGrawHill. 
García, Arcesio y Otros. Química General. 2da Edición. Ed Corporación para investigaciones 
Biológicas. 















Anexo 5. GUIA FUNCION ÁCIDO 
COLEGIO DE LOS  SAGRADOS CORAZONES DE PEREIRA 
 
TEMA: FUNCION ACIDO. 
 
AREA: QUIMICA                                                                     GRADO: DÉCIMO 
 
COMPETENCIA: Conocer y aplicar los fundamentos de la Nomenclatura de la química 
Inorgánica en lo relacionado con la función Ácido. 
  
DESEMPEÑOS: - Identifica la función ácido y las clases. 
- Nombra y escribe correctamente fórmulas de  ácidos. 
- Explica la relación  entre la fórmula química de un ácido y su nombre. 
                                                                           
Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
¿QUÉ SABES ACERCA DE…? 
Resuelve en tu cuaderno: 
1 ¿Que es un ácido? 
2. ¿Qué alimentos que  se consumen  en la  dieta alimenticia contienen 
ácidos?  
3. ¿Conocen que sustancias ácidas se utilizan para la limpieza del hogar? 
 
 
Fuente: http://office.microsoft.com/images  
 
¿POR QUE ES IMPORTANTE ESTE TEMA?    
                                           
Las frutas cítricas son una fuente común de ácido. Debido a su composición ácida, las naranjas 
y los limones son utilizadas en sustancias para limpiar. Los ácidos pueden reaccionar 
químicamente con metales, y son destructivos cuando  los contaminantes del aire entran en 
contacto con estructuras de mármol y piedra caliza. Sin embargo las frutas cítricas  son 
consumidas diariamente por el ser humano como fuente común de vitamina C. Los ácidos 
tienen gran aplicación en la industria como en la vida diaria. Ejemplo el ácido sulfúrico para 
baterías; algunos  líquidos limpiadores  contienen ácido clorhídrico. Nuestro estomago 
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produce cierta acidez llamada jugo gástrico (la pepsina y el ácido clorhídrico), que es la que 
nos ayuda a poder digerir de manera adecuada los alimentos. El ácido clorhídrico es el 
encargado de hacer estable el grado de acidez del estómago, este se produce cuando 
masticamos y tragamos, el HCI ataca los alimentos consumidos y los descompone y disuelve 
para obtener nutrientes. El páncreas produce bases fuertes.  
 
Al pasar los alimentos ácidos del estómago al intestino, se reúnen los jugos pancreáticos con 
los  gástricos, estos se combinan y neutralizan, evitando que ambos causen daño en nuestro 
estómago. Pero si se aumenta la acidez en el estómago llamada “acidez estomacal”, se 
producen agruras y a veces dolor. Esto es ocasionado cuando comemos grasas, alimentos con 
chile, alimentos condimentados, vinagre etc. Para controlar el dolor se tiene que ir al doctor 





Los ácidos son un grupo de sustancias que se caracterizan por su sabor amargo y olor 
penetrante; la mayoría son corrosivos, muy solubles en agua y hacen cambiar a rojo el papel 
tornasol azul y  decoloran el indicador  llamado fenolftaleína y al disolverse en agua producen 
iones positivos H
+
, de hidrógeno (Arrhenius).Actualmente se conoce que dicho ion positivo 
forma, en solución acuosa, el ion H3O
+,
 llamado hidronio. 
Los ácidos reaccionan con los hidróxidos y forman sales y agua. 
Los ácidos tienen las siguientes propiedades: 
 
1. Tiene sabor ácido como en el caso del ácido cítrico en la naranja y el limón. 
 
2. Producen quemaduras de la piel. 
 
3. Son corrosivos. 
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Figura No 1. Formación de ácidos 
Fuente: Química I. Grupo Editorial Educar.                      
                      

















Los ácidos se clasifican en: 
 
ACIDOS HIDRACIDOS: Son combinaciones  binarias del hidrógeno con los halógenos (F, 
Cl, Br, I) y del hidrógeno con el azufre. También se forma este tipo de ácido cuando se 




Estos compuestos se nombran anteponiendo la palabra ácido; luego, el  nombre 
específico del no metal y cambiando la terminación   respectiva por el sufijo HIDRICO. 
Para escribir la fórmula de un hidrácido se escribe el símbolo del hidrógeno y el del no 
metal con número de oxidación negativo (-1 para los elementos del grupo VIIA y -2 si 












   ácido  Bromhídrico 
 
ACIDOS OXACIDOS: Estos compuestos están formados a  partir de  los óxidos ácidos o de 
los no metales,  cuando se combinan con el agua. 
 
N2O3  +  H2O                        H2N2O4  = HNO2  ácido nitroso 
 
Cl2O5   +   H2O                       H2Cl2O6 = HClO3   ácido clórico. 
 
Para escribir o nombrar ácidos oxácidos, es importante saber los números de oxidación 
del elemento que acompaña al hidrogeno y del oxígeno, es decir que la fórmula general es 
HXEOY, donde equis(x)  y ye (y) son el número de átomos que tienen cada uno de estos 
elementos. Según la nomenclatura tradicional, se comienza con la palabra ácido y hace uso de 






La ESCALERAQUIM es un juego que está diseñado para identificar la función ácido y las 
clases de ellos.  
 
DESCRIPCION DEL JUEGO 
Se trata de un tablero dividido en  68 casillas, que contienen una serie de preguntas 
relacionadas con la función ácido. 
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NÚMERO DE JUGADORES: 7                                                 
REGLAS DEL JUEGO                                 
Fuente: http://office.microsoft.com/images 
1. Se coloca el tablero  sobre una superficie plana. 
2. Cada jugador escoge una ficha y  se  colocan todas  en la casilla número 1 que indica la 
salida. 
3. Se inicia sorteando mediante el uso de un dado  y quien obtenga el mayor puntaje, 
comienza  el juego y avanza el número de casillas que haya sacado. 
4. El jugador  avanza las casillas según el número obtenido y debe tener en cuenta el tipo de 
pregunta que se  hace, si la contesta de manera correcta espera  un turno para avanzar 
nuevamente, de lo contrario debe regresar al punto de partida. 
5. El siguiente jugador lanza y avanza  de la manera ya explicada. 
6. Si cae en una casilla de escalera baja por ella y responde la pregunta que  se encuentra al 
final de la escalera. 
7.  Si por el contrario el jugador llega a una casilla con lazo, deberá subir por el mismo y 
responder la pregunta que allí encuentre.  
8. Todos los jugadores deben tener lápiz y papel para escribir las fórmulas y los nombres  de 
los ácidos que se encuentran en  la escalera-quim para determinar si están correctas o no. 
9. El juego finaliza cuando  llegue el primer jugador a la casilla que dice 
FELICITACIONES!. 
 
RETOS DE APRENDIZAJE 
 
Al finalizar el juego el estudiante debe: 
1. Identificar las clases de ácidos. 
2. Escribir correctamente las fórmulas de los ácidos- 
3. Nombrar  correctamente los ácidos utilizando las normas de la nomenclatura. 




Garzón, Guillermo. Química General. 2da Edición. Editorial McGrawHill. 
García, Arcesio y Otros. Química General. 2da Edición. Ed Corporación para investigaciones 
Biológicas. 








ANEXO 6. GUIA FUNCION SAL 
COLEGIO DE LOS  SAGRADOS CORAZONES DE PEREIRA 
TEMA: FUNCION SAL. 
 
AREA: QUIMICA                                                                              GRADO: DECIMO 
 
COMPETENCIA: Conocer y aplicar los fundamentos de la Nomenclatura de la química 
Inorgánica en lo relacionado con la función Sal. 
 
DESEMPEÑOS: - Identifica la función sal y las clases. 
- Nombra y escribe correctamente fórmulas de  sales. 
- Explica la relación  entre la fórmula química de una sal  y su nombre. 
 
                                                                       Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
¿QUÉ SABES ACERCA DE…? 
Resuelve en tu cuaderno:  
1  ¿Cuál es el aditivo más popular para los alimentos? 
2. ¿Define que es un ion,  un catión y un anión?  
 
 
¿POR QUE ES IMPORTANTE ESTE TEMA?        
 
En la mayoría de las cocinas la sal se usa para realzar el sabor de los alimentos. Los químicos 
se refieren a ella como cloruro de sodio. El nombre químico nos indica cuáles elementos 
forman el compuesto; el cloruro de sodio  contiene los elementos sodio y cloro. Aunque es 
posible hacer cloruro de sodio a partir de sus elementos, la sal es tan abundante en la tierra que 
se usa para obtener los elementos sodio y cloro .El cloruro de sodio se encuentra en la 
naturaleza, como sólido, en grandes depósitos subterráneos alrededor del mundo, hasta el 90% 
de la sal  proviene de dichos depósitos, los cuales se formaron debido a la evaporación de 
antiguos mares hace millones de años y también disueltos en los océanos. Se puede obtener sal 
explotando los depósitos y por evaporación  del agua de mar. 
Además de realzar el sabor de los alimentos, el cloruro de sodio es  un nutriente esencial que 
tiene un papel crucial en los seres vivos. En las regiones donde nieva y hiela en invierno, 
algunas veces se usa la sal para fundir el hielo de las carreteras, 





 Las sales  son reacciones de neutralización formadas de la combinación entre ácidos e 
hidróxidos. También  son compuestos iónicos  formados por un catión y un anión.  
El catión es comúnmente un ion metálico, pero existen también sales  del ion amonio NH4
+
. El 










Un catión recibe el nombre del átomo de que proviene. Por ejemplo, Ag
+
 es el ion plata y Al
+3
 
es el ion aluminio. Si el metal forma dos iones, éstos se distinguen por su número de oxidación 
(sistema (sistema stock) o mediante los sufijos OSO e ICO. Así: 
CU
+1 
ion cobre (I) o ion cuproso. 
Cu
+2 
ion cobre (II) o ion cúprico. 
Tabla 1. Cationes comunes 
 
FORMULA NOMBRE DEL 
CATION 
FORMULA NOMBRE DEL 
CATION 
NH4
+ Ion amonio Zn
+2  Ion zinc 
Na
+ Ion sodio Al
+3 Ion aluminio 
K
+ Ion potasio Cu
+1 Ion cobre(I)-cuproso 
Ag
+ Ion plata Fe
+2 Ion hierro(II)-ferroso 
Ca
+2 Ion calcio  Mg
+2 Ion magnesio 
Cr
+2 Ion cromo(II) o 
cromoso 
Fe
+3 Ion hierro(III)-férrico 
Mn





































                                     
El nombre de los aniones  está íntimamente relacionado con el del ácido del  que proviene y se 
procede de la siguiente manera: 
                           
NOMBRE DEL ÁCIDO NOMBRE DE LA SAL 
----------------------Hídrico ------------------ uro 
Hipo----------------oso Hipo------------  ito. 
----------------------oso ------------------  ito. 
Per----------------- ico Per-------------   ato 
  
 
Tabla 2. Aniones comunes 
 
FÓRMULA NOMBRE DEL 
ANION 






































































Las sales se clasifican: 
 
SALES NEUTRAS: Son sustancias que no presentan hidrógenos en la molécula, se han 
reemplazado totalmente por el catión. Ejemplo NaCl (cloruro de sodio). 
SALES ÁCIDAS: Son sustancias que presentan hidrógenos sustituibles en la molécula. 
Ejemplo LiHCO3  
(Carbonato ácido de litio). 
 
SALES BASICAS: Son sustancias que presentan grupos OH
- 
 en la molécula .Ejemplo 
CuOHNO3 (Nitrato básico de cobre. 
 
SALES DOBLES: Están constituidas por más de un catión o por más de un anión. Ejemplo 




















   






Figura No 1. Clasificación de las sales. 
Fuente: Química I. Grupo Editorial Educar. 
LAS SALES 
NEUTRAS ACIDAS BASICAS DOBLES 
MX 
MXO MHXO M (OH)XO 
















NOMENCLATURA PARA LAS SALES 
Para nombrar las sales  se utiliza el siguiente orden 
 




                  Anión 

























Sulfito ácido de 
hierro 
Clase de sal Neutra Neutra Básica Ácida 
 
PRACTIQUEMOS: Vamos a utilizar el juego CONCENTRESEQUIM que busca 
desarrollar habilidades  como la agudeza visual, la memoria,  la concentración o la rapidez, a 
la vez que aprender a reconocer las distintas fórmulas de los compuestos químicos 
relacionados con la función sal respectivamente y nombrarlos adecuadamente.( sales ácidas-
neutras y básicas, dobles) 
 
DESCRIPCION: El concentrese-quim consta de 54 tablas que contienen la fórmula química 
y el nombre de diferentes compuestos especialmente ácidos  y sales respectivamente y que  
conforman 27 parejas en total. En este caso solo utilizaremos 22 que conforman la función sal 
objeto de estudio.  
NUMERO DE JUGADORES: 2 a  6 
REGLAS DEL JUEGO 
1. Se colocan todas las fichas boca arriba y se permite que cada jugador las observe por 
espacio de 3 minutos. 
2. Se colocan todas las fichas bocabajo. 
3. Se sortea que jugador inicia, mediante el uso del dado y quien saque el mayor número será 
quien inicie el juego. 
4. El jugador número uno levanta dos fichas diferentes, si coinciden y tienen la misma 
fórmula química y el mismo nombre se las lleva, no sin antes clasificar el tipo de sal a que 
corresponde dicha fórmula  y sigue levantando otras dos fichas. Si por el contrario al 
levantar las fichas estas no coinciden las vuelve a dejar en el mismo lugar boca abajo y pasa 
el turno al siguiente jugador. 
5. El juego sigue con la misma dinámica hasta que todos los jugadores participen. 




7. Gana el juego aquel jugador que tenga el mayor número de parejas posibles. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Garzón, Guillermo. Química General.2da Edición. Editorial McGrawHill. 
García, Arcesio y Otros. Química General. 2da Edición. Ed Corporación para investigaciones 
Biológicas. 
















ANEXO 7. JUEGO CARTAQUIM 
COLEGIO DE LOS  SAGRADOS CORAZONES DE PEREIRA 
 
OBJETIVO 
Realizar combinaciones entre  los elementos químicos para formar compuestos inorgánicos y 
nombrarlos de acuerdo a las reglas de la nomenclatura tradicional, teniendo en cuenta las 
reglas establecidas por la IUPAC, así como reconocer los números de oxidación de cada uno. 
 
DESCRIPCION DEL JUEGO 
Se trata de una serie de cartas elaboradas en MDF, en total 51 que contienen cada una los 
símbolos químicos de los elementos y los números de oxidación respectivamente. 
 
NUMERO DE JUGADORES: 4 
 
REGLAS DE JUEGO 
 
1. Se colocan todas las cartas sobre una superficie plana y se mezclan. 
 
2. Se dejan aparte las fichas marcadas con los símbolos: H+, OH - , O-2, H-1, que pueden ser 
utilizadas por todos los jugadores para poder formar los compuestos, así como las fichas 
que contiene los números para colocar adecuadamente la cantidad  de átomos de cada 
compuesto. 
 
3. Cada jugador recibe  6 cartas para que pueda establecer combinaciones. 
 
4. El juego se inicia sorteando mediante el uso de un dado  y quien obtenga el mayor puntaje, 
inicia el juego, es decir que coloca la primera carta. 
 
5. El siguiente jugador debe observar la carta puesta, mirar  las cartas que tiene y con ayuda 
de los números de oxidación determinar que compuesto puede formar y cuál es su nombre 
y como  clasificarlo y asignar el número correcto de átomos que tiene el compuesto. 
 
6. Al formar de manera correcta las fórmulas de los compuestos se descarta dichas cartas. 
7. Los jugadores  pueden solicitar cambios de cartas si es necesario y que ese cambio  les 
permitan formar los respectivos compuestos, siempre y cuando hayan sobrado fichas. 




8. El juego finaliza cuando alguno de los jugadores quede sin cartas o haya formado el mayor 




















ANEXO 8. JUEGO ESCALERAQUIM 
COLEGIO DE LOS  SAGRADOS CORAZONES DE PEREIRA 
 
DESCRIPCION DEL JUEGO 
Se trata de un tablero dividido en  68 casillas elaborado en MDF, que contienen una serie de 
preguntas relacionadas con la función ácido. 
NUMERO DE JUGADORES: 7 
REGLAS DEL JUEGO 
1. Se coloca el tablero  sobre una superficie plana. 
 
2. Cada jugador escoge una ficha y  se  colocan todas  en la casilla número 1 que indica la 
salida. 
 
3. Se inicia sorteando mediante el uso de un dado  y quien obtenga el mayor puntaje, 
comienza  el juego y avanza el número de casillas que haya sacado. 
 
4. El jugador  avanza las casillas según el número obtenido y debe tener en cuenta el tipo de 
pregunta que se  hace, si la contesta de manera correcta tira nuevamente el dado para 
continuar avanzando, si no contesta de manera correcta la pregunta  pierde el turno y  debe 
regresar al punto de partida. 
 
5. El siguiente jugador lanza y avanza  de la manera ya explicada. 
 
6. Si cae en una casilla de escalera baja por ella y responde la pregunta que  se encuentra al 
final de la escalera. 
 
7. Si por el contrario el jugador llega a una casilla con lazo, deberá subir por el mismo y 
responder la pregunta que allí encuentre.  
 
8. Todos los jugadores deben tener lápiz y papel para escribir las fórmulas y los nombres  de 
los ácidos que se encuentran en  la escalera-quim para determinar si están correctas o no. 
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Definir que es un 
ácido según 
Arrhenius                                                                                                                                                                                                                                                 
Nombra las clases de 
ácidos
canta una canción 
utilizando la palabra 
ácido
Como se forma un 
oxácido




Como se forma un 
hidrácido?
Escribe en el tablero 
la formula de un 
oxácido
Que tipo de ácido es el 
HCl
Cuál es  la formula del 
acido sulfurico y 
clasificalo
un turno sin jugar
Pregunta a la 
compañera de la 
derecha porque son 
importantes los ácidos
lance de nuevo
Escribe una copla con 
las terminaciones oso-
ico para los oxácidos
Al colocar papel 
tornasol en una 
solución ácida,¿de 
que color queda el 
papel? ¿Por qué?
Escribe la fórmula de 
un hidrácido
Escriba la fórmula de los 
cuatro  oxácidos del 
cloro
Escribe los simbolos 
quimicos de los 
elementos que unidos 
con el hidrógeno 
forman los hidrácidos
Explica cuando se 
utilizan las 
terminaciones hipo-oso 





 Con los estados de 
oxidacion del azufre 
forma un ácido 
nombrarlo y clasificarlo
vuelve a la salida
Escribe la fórmula del ácido 
fosforoso
Explica la formula general de 
los oxácidos.
Escribe las formulas de 
un ácido con 
terminacion oso-ico
Escribe la fórmula del 
ácido fosforico
Nombra el siguiente 
ácido HNO3
Escribe la fórmula del 
ácido yodhidríco
Determina los numeros 
de oxidacion de los 
elementos en este 
compuesto HBrO3, 
escribe su nombre y 
clasificalo
Con los estados de 
oxidación del 
nitrogeno forma dos 
oxácidos, 
nombrarlos. 
Con los estados de 
oxidacion del 
carbono escriba las 
formulas de los 
ácidos que forma
Escribe en el 
tablero la fomula 
de tres hidracidos 
Escribe las formulas 
quimicas para el 
ácido clorhidríco, 
acido fluorhidríco
vuelve a la salida Un turno sin jugar
Cuando una Molécula 
de ácido es neutra
Retrocede cuatro espacios
Avanza tres casillas Un turno sin jugar
Que tipo de ácido 
son el  HClO4 y el 
H2CO3
Cante la estrofa de la 
canción que mas le 
gusta
lance de nuevo 
Menciona tres usos 
del ácido clorhidrico 








oxigeno en los 
oxácidos
un turno sin jugar 
Menciona las clases 

































ANEXO 9. JUEGO LOTERIAQUIM 
COLEGIO DE LOS  SAGRADOS CORAZONES DE PEREIRA 
 
OBJETIVO DEL JUEGO 
Facilitar la memorización de los nombres y las cargas de los iones más comunes utilizados en 
la construcción de fórmulas de diferentes compuestos químicos, sean óxidos, hidróxidos, 
ácidos y sales respectivamente, que es indispensable para el aprendizaje correcto de la 
Nomenclatura Inorgánica. 
DESCRIPCIÓN 
La lotería está formada por 5 tablas divida en  4 columnas y 80 fichas que se encuentran 
dentro de una bolsa, que contiene las fórmulas y nombres de los cationes y aniones más 
comunes, que son la base para la formación de los compuestos químicos.   
NÚMERO DE JUGADORES: 2 a  5. 
REGLAS DEL JUEGO 
1. Se  escoge un jugador que será el encargado de cantar el nombre del anión o del catión 
respectivamente. 
 
2. Cada uno de los otros jugadores escoge la tabla de la lotería con la que va a jugar y que 
contiene solamente la fórmula de los aniones o cationes. 
 
3. Se inicia el juego sacando de la bolsa la primera ficha y diciendo en voz alta la fórmula del 
catión o del anión respectivo  y su nombre y aquel jugador que lo  tenga  dice en voz alta 
“MIA” y tapa colocando boca arriba la ficha sobre la tabla. 
 
4. El jugador que primero llene su tabla y estén correctas todas las fórmulas de los aniones y 
cationes  debe gritar la palabra “LOTERIAQUIM”  y así gana el juego. 
 

















ANEXO 10. JUEGO CONCENTRESEQUIM 
COLEGIO DE LOS  SAGRADOS CORAZONES DE PEREIRA 
 
OBJETIVO DEL JUEGO:  
Facilitar la memorización de los nombres y las cargas de los iones más comunes utilizados en 
la construcción de fórmulas de diferentes compuestos químicos, sean  ácidos y sales 
respectivamente, que es indispensable para el aprendizaje correcto de la nomenclatura 
inorgánica (Hidrácidos- oxácidos-sales ácidas-neutras y básicas) 
DESCRIPCION 
El concentrese-quim consta de 56 tablas que contienen la fórmula química y el nombre de 
diferentes compuestos especialmente  ácidos y sales respectivamente y que  conforman 28 
parejas en total. 
NUMERO DE JUGADORES: 2 a  6 
REGLAS DEL JUEGO 
1. Se colocan todas las fichas boca arriba y se permite que cada jugador las observe por 
espacio de 3 minutos. 
 
2. Se colocan todas las fichas bocabajo. 
 
3. Se sortea que jugador inicia, mediante el uso del dado y quien saque el mayor número será 
quien inicie el juego. 
4. El jugador número uno levanta dos fichas diferentes, si coinciden y tienen la misma 
fórmula química y el mismo nombre se las lleva y en la medida de lo posible identificando 
el tipo de función de que se trata y sigue levantando otras dos fichas. Si por el contrario al 
levantar las fichas estas no coinciden las vuelve a dejar en el mismo lugar boca abajo y pasa 
el turno al siguiente jugador. 
 
5. El juego sigue con la misma dinámica hasta que todos los jugadores participen. 
 
6. El juego termina cuando se hayan volteado todas las fichas formando las respectivas 
parejas. 
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ANEXO 11. JUEGO DOMINOQUIM 
COLEGIO DE LOS  SAGRADOS CORAZONES DE PEREIRA. 
 
OBJETIVO: 
Establecer la relación entre las diferentes funciones de la química inorgánica (óxido-
hidróxido-ácido-sal), y a la vez identificarlas y en la medida de lo posible establecer sus 
respectivos nombres. 
DESCRIPCION DEL JUEGO 
Son 36 fichas que contiene cada una  la fórmula de diferentes compuestos químicos entre 
óxidos-bases-ácidos y sales respectivamente. 
NUMERO DE JUGADORES: 2 a 6 
REGLAS DEL JUEGO 
1. Cada jugador toma 5  fichas. 
 
2. El juego lo inicia el jugador que tenga la ficha con la clave óxido-base y a partir de allí se 
inicia el juego 
 
3. Solo se puede colocar ficha  si se tiene un compuesto de la misma función que se encuentre 
puesta y si se identifica de manera correcta la función química que se está colocando, y 
también se puede hacer una variación y es darle el nombre al compuesto que contiene la 
ficha a colocar. 
 
4. Si un jugador no tiene ficha porque las que tiene ninguna de ellas le permite establecer una 
relación correcta tendrá que ceder el turno o robar ficha si solo hay dos jugadores en el 
juego. 
 
5. Gana el juego el jugador que se quede sin fichas o con el  menor número de ellas. 
 
 























Anexo 12. TEST MOTIVACIONAL 
COLEGIO DE LOS  SAGRADOS CORAZONES DE PEREIRA 
Para cada uno de los siguientes  enunciados marque con una X la respuesta con la que se 
sienta más a gusto teniendo en cuenta: 
Totalmente de acuerdo (5) 
De acuerdo en parte   (4). 
No Se, Indiferente   (3)  
En desacuerdo   (2) 
Totalmente en desacuerdo  (1) 
ENUNCIADO 5 4 3 2 1 
1. He comprendido la Nomenclatura Inorgánica de manera clara, 
con el uso de Juegos Didácticos. 
     
2. La enseñanza de cada una de las funciones de las Nomenclatura 
Inorgánica, con el  uso de Juegos didácticos es atractiva y amena.  
     
3. Me gusta la forma como están diseñados los juegos para aprender 
nomenclatura Inorgánica. 
     
4. Considero útil el uso de juegos didácticos en la clase de química.      
5. En general estoy satisfecha con mi aprendizaje sobre 
Nomenclatura Inorgánica empleando juegos. 
     
6. Utilizando la metodología de los juegos didácticos se siente a 
gusto estudiando la Nomenclatura Inorgánica 
     
7. En la clase de química trabajar en grupo aporta a mi aprendizaje.      
8. En la clase de química trabajar con juegos didácticos es perder el 
tiempo 
     
9. Las  clases de química resultan más interesantes utilizando 
juegos didácticos. 
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ANEXO 13. FOTOS GENERALES 
 
  
APLICACIÓN CUESTIONARIO INICIAL 
 
APLICACIÓN CUESTIONARIO INICIAL 




GUIA DE NIVELACION 
 
 
















APLICACIÓN JUEGO LOTEARIAQUIM 
 
 







APLICACIÓN JUEGO CONCENTRESEQUIM 
 
 






APLICACIÓN JUEGO DOMINOQUIM 
 
 








APLICACIÓN CUESTIONARIO FINAL 
 
 
APLICACIÓN CUESTIONARIO FINAL 
 
